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Referencias documentales en torno al tráfico 
del coral en Barcelona en el siglo XV 
Unas ordenanzas del oficio y Cofradia de coraleros de  arcel lona 
promulgadas por los Conselleres entre los añqs 1458 y 1461, son una 
.prueba evidcnte de que el comercio y la industria del coral habían 
alcanzado, por aquel tiempo, en nuestra ciudad, ;u desarrollo de bas- 
tautc consideración. 
Posiblemente .dararia de muy antiguo el tráfico del coral en Barcelona. 
N o  es creible que una ciudad de espirim comercial tan acusado en todos 
los tiempos, dejárase escapar la oportunidad de negociar y.sacar provecho 
dc un articulo que era objeto de importantes lucros por parte de otros 
pueblos ya desde la más remota antigüedad; y más aún si se considera 
que el coral, producto de los mares templados, principalmente dcl Adriá- 
tico, del Mediterráneo y del mar Rojo, se criaba en abundancia en 
nuestra Costa Brava. 
Capmany, en sus Menzorias históricas sobre la Marina, el Comercio 
y las Artes de la antigua ciudad de  Barcelona, dice: «Otro de los ramos 
del trato de los catalanes fué la pesca y obrage del coral, cuya industria 
y negociación cstuvo cn sus manos por más de tres siglos, csto es, mien- 
tras duró la moda y estimación de aquel adorno. Y a la verdad podemos 
dccir que cstc gfnero de trato debió de ser de los más antiguos, prove- 
chosos y bien arraigados de Cataluña, quando todavía hóy el peligrosíSimo 
oficio dc su pesca sc ha conservado, por una especie de tradición, en los 
pueblos de Cadaqués, Bagur y otros. En efecto, era mirado el beneficio 
de aquella planta marina como muy importante ya a principios del 
siglo xv, si se considera cuantas providencias expidió el gobierno en 
aquellos tiempos y otros posteriores para conservar dicha labor en la 
provincia a la qual por fortuna la naturaleza había enriquecido con la 
piedra propij para las muelas o rucdas que llaman de scoralarii ... Aunque 
- en  las costas orientales de Cataluña se criaban los corales, parece que 
los de Africa eran preferidos ya por su Calidad o por su abundancia. 
Su pesca atraía los catalanes a las costas de Berberia desde r l  siglo xv ... 
La industria de labrar corales se conservó siempre en Cataluña, cuyos 
naturales. por su laboriosidad y aplicación, gozaban de tres utilidades, es 
decir, la pesca, el obrage y su comercio activo.9 Hasta aquí cap&any. 
Conviene no perder de vista que la publicación de la citada obra de 
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y se comprometía a devolver el tal depósito al momento que su propic- 
tario se lo pidiera y a pagar los gastos que ocasionare cualquier reclama- 
ción judicial por parte del dueiío del depósito por causa de demora en 
su dcvolución. Se trata aquí, pues, de una oper;iciÓn financiera en la que 
niiestro coralcro actuaba de banquero, cambiador, como se les llamaba 
entonces a los que sc dedicaban a este oficio, generalmente ejercido por 
.judíos, lo que viene a reforzar la opinión de que aquél fuera hebreo de 
origen. 
Son dcl año 1408 unos capítulos estipulados entre los albaceas testa- 
mentarios de un mercader barcelonés llamado Antonio dez Puig y otros 
dos mercaderes, ciudadanos también de Barcelona, Leonardo de , Doui, 
posiblemente de origen iraliano, y Antonio Vidal, en virtud de los cuales 
se cancelaban cierras deudas que el difunto tenía contraidas por motivo 
de operaciones comerciales con los dos mercaderes apuntadosz. Estos se 
avenian, mediante las condiciones fijadas en los mencionados capítulos, a 
cobrar sus créditos sobre una partida de quince cajas dc coral que el mer- 
cader Antonio dez Puig había dejado, a su muerte, depositadas en la 
ciudad de Damasco. 
A través de los quince capitulos de que consta el mencionado conve- 
nio, hallamos multitud de apreciables datos, aclaraciones y particularidades 
muy útiles para comprender cómo era tratado aquel comercio en la época 
a que nosreferimos. Así, en el-primero de aquellos capítulos se mencionan 
dos calidades de coral designadas con las dcnominacioncs de corals tore- 
jats y torr bastarts, los segundos de un valor de más del doble de los 
primeros. Asimismo nos ent'cramos de quc cl coral en bruto se expendia 
en paquetes llamados rótols, seguramente porque serían de forma redon- 
deada, y que el rótol cra de contenido o peso distinto según las localida- 
des, ya que, en aquella ocasión, al fijar el precio del rótol se hace constar, 
dc una manera expresa que se uata  del rótol de Damasco. Se deduce, 
asimismo, que en las operacioner de vcnta el vcndedor acostumbraba dar 
al comprador una muestra del coral en rama. 
Por cl tercero de dichos capitulos vcnimos en conocimienro de que 
era costumbre en Damasco que los gastos de las ventas de coral corrieran 
a cargo del vendedor: estos gastos estaban integrados por las con,isiones 
a los corrcdores que intervenían en la operación y los derechos corres- 
pondientes al Sultán, aparte de otros de menos importancia. 
Llama la atención, en,  el documento que estamos comentando, una 
cláusula que delata cicrta desconfianza dcl comprador hacia el vendedor. 
Se dice en ella que desde el instante en que el agente de los acreedores 
2. veanse Apdndices U. IU Y IV. 
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e11 ~ a m a s c o  notificará el convenio al agente del difunto dez Puig, éste 
deberá consentir que aquéllos sellen las cajas quc contienen el coral para 
evitar cualquier fraudc que pudiera cometerse durante cl tiempo que se 
tardara en Iiaccr entrega de h mercadería. Por cuanto más adelante vere- 
mos cómo, en o.tra ocasión, un supuesto fraude de esta naturaleza fué 
objcto de una reclamación judicial, no es au-eiiturado sospecliar que seme- 
jantes fraudes fueran cosa bastante corriente. 
En otro capitulo del mencionado convenio se habla de corals nzitjans, 
menuts o grunats como variedades inferiores de los corals torejnts y en 
oposición a los autEnticos, que son designados con cl nombre de corals 
torejats mercaders. 
En ,423 el mercader barcelonés ~ e d r o  de Partagás, domiciliado en la 
villa del ~ l i u e r  de la isla de Cerdeña, requería judicialmente a los here- 
deros de Antonio Salavert, comerciante de Barcelona, difunto, a propósito 
de ciertas cuentas pendientes entre ambos con motivo de una compañía 
com&cial que tcnian formada para emprcnder diversos iicgocios. Entre 
otras actividades de,  h referida compaiíía se contaba la pesca dcl coral. 
El litigio venaba sobre la disconformidad dc Partagás en unas cuentas 
que le tenia presentadas su asociado Saíavert.El asunto fué resuclto por 
medio de un arbitraje a cargo de dos mercaderes de Barcelona. 
E n  los documetitos relativos al litigio3 se hace mención de tres barcas 
que Partagis habia enviado desdc Alguer a Antonio Salaverr para que, 
en unión de otras dos de este Último, pescaran coral en los mares de 
Trapani de la isla de Sicilia. El coral pescado fué transportado todo a 
Biircelona junto con importantes partidas que Salavert habia comprado 
por su cuenta. 
Aparecen cn los aludidos documentos -interesantes noticias y poime- 
flores relativos a aquella especialísima pesca: por ellos nos enteramos 
de lo que solían cobrar los pescadores por su trabajo, de las cantidades 
de pan y vino quc se les acostumbraba dar su consumo, de lo que 
importaban de ordinario los gastos menores, del coste del material y de 
*unos los utensilios necesarios, e '  incluso nos ofrecen estos documentos al, 
nombres propios de la terminología particular de la técnica de la pesca 
del coral en aquella época. Se habla en cllos, además, de un viaje que 
Salavert tuvo que efectuar a Catania para obtener licelfcia de pesca para 
las barcas de Partagás, por cuanto los vicerregentes de Sicilia habían pro- 
hibido pescar coral en sus mares a los extranjeros. 
Enrre las demandas que hace P a q g á s  a. los herederos de su difnnto 
asociado figura una relativá a supuestos fraudes y robos. Alega en .sus 
3. Véanse Apdndices V Y VI. 
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escritos que su socio, dcsde Trapani, le habia comunicado por carta que 
sus corales cran muy bellos y que, sicndo ello asi, no acertaba a explicarse 
cómo al ser transportados a Barcelona fueran hallados de muy baja  cali- 
dad; en cambio - afiade -, los que Salavert habia mandado a su. padre 
eran bellísimos y pudicroii ser vendidos a un precio muy por cncima de 
los suyos. Dice' también Partagás que cree haber sido robado, por cuanto 
sabia él, por el decir de algunos, que Salavcrt cn su casa de Trapani al- 
macenaba todo el coral pescado, haciendo de él tres montones, y quc 
crecían mucho mis los montones de Salavert que los suyos, cuaiido debe- 
. ~ 
ría haber sido todo lo contrario, pues las barcas de Salavert eran dos y 
las suyas tres. E1 padre de Salavert, en nombre de los herederos, replica 
a esta demanda Iiacicndo vivas protestas de honorabilidad en favor de su 
difunto lujo, y luego afirma que los corales de Panagás no habían sido 
mistificad~s, ya que fueron vendidos en Barcelona a precios semejantes 
a los que se "htuvieron de la venta de los suyos propios, y aun añade, 
que si más crecian los montones de su hijo era debido a quc en aquéllos 
se reunían los corales procedentes de la pesca y los que compraba sepa- 
radamente por su cuenta particular. 
Asimismo acusa Partagás a Salavert de haber suspcndido la pesca al . 
h a 1  dcl mes de a p t o ,  siendo así que la campaña coralera debía haber 
terminado al final de septiembre, tiempo, hasta el cual habían sido pagados 
los hombres, y por tal suspensión él se creía perjudicado. Contesta la 
parte contraria diciendo que si Salavert suspendió la campaña antes de 
tiempo fué porque de continuarla durante el mes de septiembre no estaba 
seguro del éxito, y .que si Salavert hubiera considerado quc era mejor 
.proseguirla lo hubiera hecho de muy buena gana, ya que también se hu- 
biera beneficiado de ello. 
Los apellidos d e  los tripulantes de las barcas de Partagás, que figuran 
en unas cuentas de las cantidades que les habian sido satisfechas por su 
trabajo. constituyen una prueba de que la gran mayoría de aquéllos eran 
catalanes 
E n  1436 los Cónsules de la Mar de Barcelona, de acuerdo con el Consejo 
de mercaderes, comisionaron a Pedro Daltello para conferenciar coi, los 
sindicos de Barcelona y de las otras ciudades y villas del reino y con los 
representantes de los estamentos y brazos presentes en las Cortes de 
iMonzón. En dichas Cortes dcbia tratarse, según aparece anotado en las 
instrucciones que se llevaba consigo el comisionado, del redressameni e 
bon stanzent necersarir al- avf e negociació nzercnntivol, arí de nzar conz 
de terra, la qual se troba mér que 7nay desviada e permrbada en g7an 
4. veme Apenalce vn. 
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dan de la cosa pública. Se dice en dichas instrucciones quc la indusuia 
del coral es una gran cosa e de que S fa gran mercaderia, y se hace en 
ellas alusión a una incipiente competcncia ejercida en nuestro mismo ~ u e l o  
por negociantes alemanes, los cuales -según rezan las rcfcridas instruc- 
ciones- parant cases en aquesta terra colizencen de fe? e fer fer ací lo 
levor del coral per tal que 1 trmsporten en Ilur terras, 
En 1442, Antonio Puig, presbítero de la villa del Alguer, presenta 
una querella contra Pcdro Vendrcll, mcrcader de Barcelona, motivada 
-según afirma el requirente-~ por negarse aquél a rendirle cuentas del 
producto de varias partidas de coral rccién salido del mar y de otras 
mercaderias embarcadas en la villa del Alguer con desuno a Barcelona 
en diferentes fechas comprendidas entre !os arios 1439 y 1440. En la cédula 
de requerimiento aparecen especificados los nombres d e  los patronos de 
las naves que efectuaron el transporte hasta Barcclona y las fcchas d c  
embarque de cada una de las partidas, que fueron cinco, cuyo peso total 
era de pasados tres quintales '. 
Del ario 1446 poreemos una noticia muy curiosa y chocante hasta cierto 
punto, relacionada también con el tráfico del coral y muy expresiva del 
carácter emprendedor e influyente del mercader barcelonés de aquella 
época. Se trata del arriendo del derecho llamado del coral en Rerbería. 
el cual había sido concedido por el rey de. Túnez al barcelonés Rafael 
Vives, residente en aquel reino. Por lo visto, este penousje no trataha 
a sus compatriotas con la consideración que como a tales merecían. Ello 
di6 motivo para que los Conselleres y Prnhomhres de Cagliari se dirigie- 
ran por escrito a los Consellercs de Barcelona solicitando su in te~enc ión  
para hacer que aquél modera? sus pretensiones. Les decían que diversos 
coraleros, asi de Cataluña como de Ccrdciia, dedicados a la pesca del coral 
en los msres de Berbería, se lamentaban de que el mencionado arrenda- 
tan0 les exigiera por'aquel impuesto la rercera parte del coral pescado, 
con lo que, en vez de hallar beneficios, aquella pesca era para ellos, por 
el contrario, causa de su ruina. Les  parecía -- decían - que semejante 
trato dado a unas personas que debían arrostrar los peligros del mar y 
d e  gentes maleantes era detestable e inliumano, y con mayor razón siendo 
e l  mencionado Vives cristiano como ellos y de su misma nación, ya que 
tales cosas no hiciera el mismo rey. dc Túnez con ser contrario a nuestra 
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fe y a nuestra doctrina religiosa. E n  la citada carta suplicaban a los 
Consellcres de Barcelona que se entrevistaran con un hermano del men- 
cioqado Rafael Vives, llaniado Luis, residente en dicha ciudad, para que 
tratara de convencer a aquél a que redujera a la décima partc el impuesto 
sobrc el coral que los catalanes y sard-os pescarían en Berberís; suplicá- 
hanles también @e escribieran al mismo tiempo al propio Rafael Vives 
sobre el particular, y aun, para mayor seguridad de alcanzar tal favor, 
impetraran de la reina las cartas oportunas exhortando a aquél a desistir 
. en lo sucesivo de cobrarles tan inhumano derecho y a limitarse a lo justo 
y razonablc. Unos meses más tarde los Conselleres dc Barcelona. en una 
misiva dirigida a los de Cagliari, les anunciaban haber cumplido todo 
cuanto les tenían solicitado. 
Capmany, en su obra citada, inserta una breve referencia sobre este 
hecho y publica el texto de la carta de los de Cagliari y la respuesta dc 
los Conselleres de Barcelona en la Colección Diplomática que acompaña 
a sus Memorias '. 
Los Conselleres de Barcelona del año 1447, a fin de detener u m  co- 
rriente de emigración de industriales y operarios coraleros hacia los paises 
de Oriente, promulgaon una ordenanza quc fué pregonada cl día r de 
junio por los lugares acostumbrados de la ciudad, y por su índole especial, 
cn la misma Lonja, al son de dos trompetas. 
E n  virtud de la referida ordenanza se condeooh~ ?-nr=?rfr-y confisca- 
ción de bicnes a todo aquel que intentara trasladarse a tierras de nioros 
o a otros paises de infieles para dedicarse en ellos a las labores del coral, 
ni mostrar a aquellos los recursos y reglas del oficio, así como llevar a. 
dichos parajes utensilios o Iierrarnientas propios de aquella industria. En 
el preámbulo de la ordeninza se apuntan o insinúan los motivos determi, 
nantes de aquélla con los siguientes términos: per reprimir alguns de in- 
tenció dirmpnada, prava e perversa, desijants mis  favorir la nació de 
serrahins e infels que no de crestims e qui són de la fe de Jhesu Christ, 
e han voluntar de anar en terra de moros e d altres infels per exercitar 
lo offici de obrar corals e de trametre a aquelles parts artelleries per 
fe7 e continzcar la dita obra, en gran e euident. dan de la cosaBpública e 
delr drets del General, del Principat de Cathalunya los diputats del qual 
per obviar a tal sinistre ne han fets arrestar algum qui havien voler de 
attentar les dites coses, los honorables Conrellers e prohomens de la dita 
ciutat, volents provehir a les dites coses, per gran profit e utilitat de la 
7. CAPMANI Y DE MDNIPALIU. Antonio de. Memarioa histbricos dobre la Marino. 
1 comercto y los A ~ f e s  de lo oniigua ciudod da Barcelona. Madrid. 1779. Tomo 11, Oolec- 
0160 DiplornBticn, núm.. CLXXN y CLXXVI, P&BS 261 Y 268. 
8. vease Apenaice XI. 
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cosa piblica e per fer cessar fans euident dampnatge e inconuenient qui s 
sepiria per les dites coses si no hi era provehit, ordonnren, que d aquí 
avant, algú de qunlrevol ley estament o condició sin no gos ni li sin licit 
ni pemés nnnr en terra de moros o d altres infels per obrar ni fer obrar 
corals ni ezercitar en aquelles parts ni mostrar lo dit offici a qrurlsevol 
moro o infel ni encara apportar nc trametre hi algunes artelleries o rns- 
truments del dit offin'. E a ~ ó  rots han de perdre la uida e los béns per 
quesczfna uegada que fos fet o atrentat de fer lo contrari. 
También Capmany dedica una ligera referencia a esta ordenanza. 
Como ya hemos apuntado al principio, el Cabildo Municipal de Bar- 
celona, entre los años 1458 y 1461, promulgó unas ordenanzas para el 
buen régimen y gobierno del oficio y Cofradía de los coraleros barcelo- 
. neses*. Como en la mayoría de las ordenanzas de oficios se habla en 
ellas del derecho de reunión, de la elección de los prohonibres que, 
. en este caso, debía efectuarse cada año ocho días después de la fiesc? de 
la Virgen de Sepuembre, patrona del gremio, reunidos en el monasterio 
de Nuestra Señora del Carmen; se trata también de la asistencia obligada. 
de los cofrades a los entierros y viáticos de los agremiados, de la admi- 
nistración de los caudales comunes, de los paños m o r ~ o r i o s ,  etc. Asi- 
mismo, las mencionadas ordcnanzas prescribian la obligación de acatar 
las sentencias de los Prohombres de la Cofradía en las cuestiones y dis- 
cordias surgidas entre cofrades y aun en el seno de sus familias. Final- 
mente, las ordenanzas prohibían a los cofrades tener a su servicio, para 
la elaboración del coral, más de un esclavo o de una esclava; esta pro- 
hibicián tendía a evitar que los esclavos absorbieran .de- 
masiado la mano de obra en menoscabo de los operarios barceloneses. 
En el año 1468 los CoriseUeres se dirigen por escrito al conde de 
Troyá, gobernador de Provenza, y al Veguer, Síndicos y Consejo de Pro- 
venza y al Cónsul de los catalanes en MarseUa lo ,  quejándose de la oposi- 
ción que l~allaba un ciudadano barcelonés para desarrollar una proyectada 
campaña coralera en las costas de Provenza. U n  veneciano, alegando 
ciertos privilegios reales de los que dicc gozar, se opone a que unas barcas 
del mercader de Barcelona Gaspar Muntmany, tripuladas por expertos 
pescadores de coral, se dedicaran a la pesca de aquel preciado producto 
en las costas provenzales. 
9. véase Agéndlce XII. 
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Los ConseUeres en su carta hacían constar que el referido Gaspar 
Muntmany no era un comerciante de poco mis o menos, sino q u e  se 
trataba de un expertísimo mercader que cfectuaba grandes negocios de 
todas espccics en todas las partes del mundo. Con ello - decían .- 
proporciona grandes. ingresos al comíin con los derechos quc viene obli- 
gado a pagar, ingresos de suma utilidad para auxilio y sostén de la querra 
que el Principado viene manteniendo contra el rey don Juac 11. Además 
- añadían los Conselleres-, gracias 3 dicho Muntmany, son muchas las 
familias que haUan, con el trabajo que aquél les proporciona, el medio 
de sustentarse; las cuales se verían obligadas a emigrar de la ciudad si. 
bluntmany se viera obstaculizado en sus empresas coraleras. 
Siete años más tarde, o sea en 1475, encontramos dc nuev8 a ente mer- 
cader formando parte' de una compañía mercantil constituida para efecmar ' 
una campaña coralera en las costas del reino de Murcia. Figuraban como 
componentes de dicha compañía, por una partc, el referido Muntmany y 
Jnan de Trillo, iiiercader harcelonis también, y por otra parte, Francisco 
Gómez, de Murcia, y Jnan Fernández, de Cartagena: 
E n  méritos de una de las cláusulas .del convenio establecido entre 
ambas partes, iMuntmany y TriUo se compromctíau a contribuir en la 
flota pesquen de la compaiiía c o n  treinta barcas o laúdes. Los dos 
mercaderes barceloneses al adquirir este compromiso contaban c o i  poder 
cotirratar las .treinta mencionadas barcas y sus correspondicures tripulacio- 
nes en la costa del Ampurdán, paraje que por ser un importante centro 
de producción estaría surtido de embarcaciones y de personal experimen- 
tado en aquellas rateas. Mas,. las contingencias dc la guerra que por aquel 
entonces teníamos con' Francia por motivo d e  los condados del Rosellón 
y de Cerdaña, desbarataron los planes trazados por Muntmany y TriUo: 
los pescadores ampurdaneses se resistían a abandonar su tierra a causa de 
aquclla lucha armada, resultando de ello que de las treinta barcas que 
Pretendían emplear aquéllos sólo pudieron disponer de veinte. Los merca- 
deres murciaiios, ante aquel caso de incumplimiento dc una de las cláu- 
sulas del convenio, reclamaron judicialmente contra sus dos asociados. 
Los Consellcres de Barcelona tuvieron qiic intervenir en el asunto diri- 
gikndase por carta al Adelanrado Mayor de Murcia" para dadc cuenta 
de los motivos por los ciiales sus dos conciiidadanos, a pesar de liaber 
hecho todos los posibles para cunlplir c o n  lo estipulado, nq lo habían 
podido cfecmar por las razones refcrisas. Además - le decían - las vcinte 
barcas que pudieron obtcncr Muutmany y Trillo costaban tanto como 
si hubieran podido disponer de las treinta convcnidas. Esto último obede- 
11. vease Apendioe XVI. 
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ceria, seguramente, a que los mipulantes de aquéllas. para dcsplazane, exi- 
girían unos jornalcs muy supcriores a los corrientes y previstos. Los 
Conselleres en su carta rogaban al Adelantado que al tiempo de adminis- 
trar justicia tuvicra cn cucnta aqucllos motivos que ellos certificaban p a n  
descargo de sus dos recomendados. 
Las Cortes celebradas en 1481-en la Sala Capitular de nuestra Catedral 
elevaron una súplica al. rey para que éste se dignara otorgar su aprobación 
a ciertos capirnios rcformando el régin~cn mercantil. El primero'de dichos 
capítulos estaba dedicado precisamente al negocio del c ~ r a l ' ~ .  Sc Iiacía 
constar en él que la experiencia diaria era demostrativa de las grandes 
ganancias que la negociación de los corales que se pescaban en los mires 
de Córcega, de Cerdeña y de otros lugares del reino producian a los 
pobladore! del Principado de Cataluna. Ocurría, no obstante, que de algún 
tiempo a aquella partc, tal negociáción tendia a aminorar por ltabel: caído 
en manos de personas que no sólo no eran vasallos de la Corona, sino 
que algunas eran enemigos de ella. Por tal motivo se intentaba obtener 
del rey, mediante la mencionada súplica. algunas medidas resmctivas y 
iaun prohibitivas para los extranjeros que extraían coral de aquellos mares. 
Los capitulos contenidos en la petición fueron sancionados por el mo- 
narca, y cn su consecucncia motivaron la promulgación de una real 
pragmitica contenida en el Titulo VI11 del Libro IV de las Constituciones 
de Cataluña' y citada por Capmany en su obra. 
Por el primero de dichos capitulos'se prohibía, a toda persona que no 
fuera súbdito de la Corona de Aragón, pescar. coral en aquellos mares si 
antes no habia plestado la pertinente caución y dado seguridad de que 
todos los corales que pescara seriau llevados y descargados en la villa 
dcl Alguer; la caución o seguridad debían prestarla aquellos extranjeros 
en la misma villa del Alguer, en poder del Gobernador o del Veguer, 
con uitervencióti del Cóiisul de catalanes y del Conseller en cap de la 
villa. A los contraventores se les amenazaba con la pérdida de todo el 
coral exuaído, el cual debería ser entregado a la pcrsona que hubiere 
efectuado la presa, como si se tratara de bienes procedentes de buena 
guerra. 
Se asimismo, a todo súbdito del rey de Aragón, negociar. 
vender, permutar ni dar los referidos corales, directamente ni por medio 
de tercera persona, a ningún extratijero, bajo la pena de una multa de 
mil flonnis de oro de Aragón y la consiguiente pérdida del coral u otra 
cualquier mercadería recibida a cambio de aquil. 
Otro capitulo vedaba la salida de la isla de Cerdeña de ninguna par- 
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tida de coral sin que el cxportador hubiera dado seguridades y prestado 
caución que el coral iba aestinado a lugares de los dominios de la Corona. 
El monarca revocaba en dicha pragmática cualesquiera licencias o guia-, 
jcs contrarios a ella, otorgados por él o por sus antecesores, y aun d i s  
ponía que !os que pudieran ser otorgados en adelante por sus sucesores 
fueran nulos y sin eficacia alguna. 
Finalmente, aprobando ; confirmando los privilegios y ordenanzas 
vigentes sobrs el particular, ordenaba el rey y expresamente prohibia a 
genoveses y corsos permanccer en la villa del Alguer. 
Con la publicación de la pragmática mencionada quedaban satisfechas 
todas las aspiraciones contenidas cn la súplica de las Comes, excepto que 
el coral elaborado podía ser vendido o exportado libremente por cualquier 
persona en el reino de Cerdcña, hacicndo cxtcnsiva esta excepción a todos 
los demás países y tierras dependientes de la Corona. 
En ,486 suscitóse en Alguer una cuestióii judicial entre un judío Ua- 
mado Mossé de Carcassona y Manuel Galcerán. agente dc Juan Fortiá, 
mercader de Barcelona. El litigio había sido originado por una reclama- 
ción del judio con ocasión de una cantidad de botó de cord, que - según 
decia- había librado a Francisco Piera. cxagcnte del nombrado Juan Fortiá. 
Un hijo de este último, en calidad de procurador suyo, presentó una 
querella ante los ~onseueres  de Barcelona contra el Cónsul d i  catalanes 
en Alguer, por cuanto -al parecer de Foniá- dicho Cónsul, instigado 
por la parte contraria, se atribuía facultades que, dadas las especiales coii- 
diciones de aquel litigio, no le competían. Los Consellercs, aceptando la 
demanda d c  Fortiá, se apresuraron a remitir una carta al cónsul Gaspar 
R ~ m a g u e r a ' ~ ,  en la cual le requerían a que se limitara a reunir todas las 
piezas de la causa y a, remitirlas lucgo a los Cónsules de la Mar de Bar- 
celona, a quienes competía administrar la debida justicia a cada una de las 
partes, habida cuenta que el pacto motivado por el libramiento dc aquel 
coral había sido formulado en Barcelona. 
.Entre otras cosas le decían, manera de reprensión: lo dit Manuel 
Galceran jatria diverser vegades hage pretér, dit e allegat, qué de aquella 
Icazua) YOS 710 podieu ne drvíeu ésser conexedor, ans per uigor del dit 
pacte aquella dmieu remitre a conéxer e decisir en Barchinona, asró no 
obrtant, ab uortro cose l l ,  inrtant lo dit Mossé, hnueu declara# uór ésrer 
conexedor de la dita causa go que h a u m  hagi~t a malta meravella per 
ésrer uós officinl creat per aquerta ciutat e qul en la justicia sou tengut 
defendre e favorir lar ciutadanr de aquella. 
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Terminaba la carta ordenándole, bajo la amenaza de ser sancioiiado 
con las penas previstas en casos semejantes, a que actuara de acuerdo con 
lo quc cra su dcbcr en virtud del cargo que desempeñaba. 
Con la real pragmitica del año 1481, que ya conocemos, cstá rclaciona- 
da ocra carta de los Conselleres de Barcelona dirigida a Bofillo de Judice, 
virrey del Rosellón en 1488". 
La mencionada carta es responsiva de otra de dicho virrey en la que 
éste les notificaba las continuas instancias de que era objeto por partc 
de los mercaderes de aquel condado a propósito de la prohibición de 
extraer coral dc Barcelona, del Principado y de Alguer, por cuyo motivo 
les rogaba que permitieran q u e  una parte  por lo nienos de dicho coral 
pudiera ser llevada a aquel reino. 
Los Conselleres en su ' misiva al citado virrey se mostraban muy 
condolidos de no poderle complacer por impedírselo la pragmática vi- 
gente. La cana está concebida en términos de una tal cortesia y correc- 
ción que, sin duda alguna, el virrey, a quien iba dirigida, debió aceptar 
como buenas, sin ningún reparo. las cxcusas formuladas por los. Conselle- 
res. E l  texto dc dicha carta resulta inclnso una bella pieza literaria. como 
podrá comproba~e  por el siguiente fragmento que me compiazco en re- 
producir aquí textualmente : 
A nosaltres, spectable senyor, es molt desplahent per la certitut tennn 
quant la senyoria vostra es zeladora del benefici e vepds dels poblats.en . 
aqueix e aqbest regnes e de la conservacid del comerci de  aqziell, no poder 
condecendre a dites pregúries car, si en  facultat nostre fos, t i n p é r e m  a 
bona ventura poder ne  -plaura a aqzielln. Mes, obstanr la prachnzática y 
prohibicid de di. corals per la magestat de nostre rey e senyor feta, a 
nosaltres n o  es possible en  alguna manera poder h i  donar loch. E azi, 
pus la'senyoria vostra veu que n o  esri en facultar nostra, havena creFensa 
f m z a  que per a66 la uoluntat de la senyoria vostra n o  pendrá alteracíó, 
a m  fiam fará per aqziesta ciutat e principat l o  que fins ací loablanzent e 
virrnosa ha acostumat. E tata cosa que fer porem per coniplascéncia de 
uostra senyoria f a r m  ab malta bona volzantat. 
Difícilmente hallaríamos una forma más elegante de persuadir a una 
persona que solicita una gracia, de que dicha gracia no puede serle con- 
cedida. 
e .  
La .real pragmática de ,481 vedando la extracción de coral de los 
dominios de la Corona de Aragón y por consiguiente de Barcelona, an- 
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dando el tiempo sufrió alguna relajación en cuanto a su estricto cumpli- 
miento. Los oficiales reales encargados de velar por su exacta aplicación, 
por negligencia o quizás por cosa peor, no fueron siempre, por lo visto, 
tan celosos como demostraron serlo los ConseUeres de Barcelona en el 
año 1488, como acabamos de ver. Buen tesrunonio de ello nos lo ofrece 
la actitud adoptada por éstos, trcs años más tarde, en ,491, al dirigirse 
al rey suplicándole tomara las provideiicias pertinentes a' fin de que 
aquélla fuera mantenida y observada en todo su vigorL5. 
La carta por medio de la cual los Conselleres de Barcelona elcvaron 
la mencionada súplica al monarca contiene algunas frases en las que 
se evidencia la gran importancia' que en aquélla fecha liabía adquirido 
el tráfico del coral en nuestra ciudad y en todo el principado de Cata- 
luña. Al principio dc la carta, los Conselleres, haciendo alusión a otras 
cartas dirigidas anteriorinente al monarca, cn las que le hacían diversas 
suger&ncias accrca dc la reglamentacihn y legislacióii del comcrcio, le 
decían que éste en gran purt consisteir en la negociació dEls corals. Mhs 
adelante, para argumcntar y apoyar mejor la súplica, Iiacian presenre al 
monarca la conveniencia de que los capítulos de la ~ragmática en cuestión 
fueran aplicados rigurosamcntc per lo gran benefici c zrtilitat del5 poblatr 
en lo ditprincipar e rignantme?zt de aquerta vostra ciutat. ' ' 
Otra referencia documental relacionada con Barcelona acerca del ne- 
gocio del coral en el siglo-m, corresponde al año 1498. Se refiere a una 
artimaña llevada a cabo con muy mala fe. a! parecer, por los recaudado- 
res del derecho de peaje de la villa de Fraga contra un coralero barce- 
lonés llamado Antonio Vidal. Por los primeros días del mes de .mayo 
de aquel aíio iba nuestro paisano camino de Aragón para pasar lucgo a 
tierras de Castilla, para cuyos reinos llevaba un cargamento de coral. Al 
pasar por la villa de Fraga, los arrendadores del dereclio de peaje lo 
pararon para exigirle cl abono de aquel dcrccho por el tránsito de la 
mcrcaderia que llevaba consigo. Manifestó Vida1 la clase de mercadería 
que transportaba y al mismo tiempo niostró a aquellos. funcionarios la 
carta de franquicia que coino ciudadano de Barcelona Iiabiale sido facilitada, 
pues, por privilegio real, los barceloneses gozaban de exención del derecho 
de peaje y de ouos en todas las tierras del rey de Aragón. En vista 
. de ello,. dejáronle ir libremente sin cobrarle cantidad alguna por aquel 
concepto. ¡Mas, pasado que hubo el puente dc la villa, fué perseguido 
por algunos del fisco y, alcanzado por éstos, fué conducido nuevamente 
a ' l a  población. Aquí- le acusaron de h b e r  defraudado el derecho de 
peaje - scguramcnte los acusadores serian otros funcionarios que los 
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primeros para disimillar la mala fe-, y en consecuencia le obligaron a 
pagar quincc ducados en concepto de multa, haciendo caso omiso de la 
carta de franquicia. El coralero Vidal, a su regreso a Barcelona, acudió 
a los Conscllcres para que intercedieran por él a fin dc que le fueran 
devueltos los quince ducndos que le habían obligado a pagar tan indebi- 
damente y por medios engañosos y poco correctos. Los Coiiselleres, ateii- 
tos siempre a proteger a sus conciodadai~os y sobre todo a velar por la 
integridad d e  los prii~ilegios de la Ciudad, despacharon sendas cartas para 
los Jurados de la ciudad de Zaragoza y para los mismos recaudadores 
de la vilia de Fraga le, reclamando la devolución a su patrociiiado de los 
quince ducados de que había sido injustamente desposeído, 
La Última noticia que poseemos sobre la materia que nos ocupa, co- 
rrespondiente todavía al siglo sv ,  pertenece, como la anterior, al año ,498. 
A finales del expresado año, un vecino de Palafrugell, llamado Pcdro 
Sureda, se presentaba ante los Consellercs de Barcelona y les hacia, poco 
más o menos, el sig.uiente relato: 
Por el mes de junio del año pasado, un hcrmaiio mio llamado Fran- 
cisco, Pedro Vives, de la villa de Palamós, Juan de la Illa, de la ciudad 
de Cagliari, y yo. nos hallábamos pescando coral en los mares de esta 
última ciudad, según es costumbre hacerlo todos los años. Mientras está- 
bamos aplicados a nuestras tareas, fuimos sorprendidos por trcs bajeles 
de moros, los cuales nos llevaron cautivos a Túnez y allí nos vendieron. 
Pasado algún tiempo dc cautiverio, entramos en tratos con nuestros com- 
pradores y al fin hemos conseguido de ellos nuestro rescate. a condición 
de que compremos cuatro moros que se hallan cautivos en Cagliari y los 
devolvamos a Túnez. Srilo con esta condición nos ha sido ofrecida nuestra 
libertad. Para gestionar la compra de dichos esclavos moros se mc ha 
facilitado la salida de Túnez, mas los otros tres compañeros mios han 
quedado aUi en calidad de rehenes como garantía de nuestra promesa 
- de recuperar los cuatro moros. Éstos están en poder de ciertos mercaderes 
de Cagliari, los cuales, enterados de quc nucsua libertad depende de la 
libertad de aquéllos, me exigen por la venta un precio desmesurado y 
muy superior a nuestras posibilidades. H e  recurrido al rey suplicándole 
se sima ordenar a aquellos mercaderes que se limiten a exigir por la 
venta dc los cuatro moros un precio más razonable, ya que de otro modo 
no podríamos salir de nuestro cautiverio. 
Terminado su relato, Pcdro Surcda rogaba a los Conselleres que por 
mediación de su síndico intercedieran con el rey acerca de este particular. 
Los Conselleres,, movidos a compasibn con elevado espíritu caritativo 
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que contrasta con el afán de especulación dc aquellos despiadados mcr- 
caderes, atendieron conio era debido la súplica y satisficieron muy com- 
placidos los descos del cautivo. En su carta al síndico" le exhortaban a 
que, con la máxima diligencia, se úiteresara por aquellos desgraciados, 
attés - decían - que es grandirsim mérit per ésser crertiam e en perill, 
per no poder hover lo dits catius de romandre en la cafltivitnt en que 
stan, e de perdició de la ánima. Además, le recordaban que era prácticz 
corriente la compra de moros esclavos en nuestra tierra para recuperación 
de cautivos cristianos en tierra de moros. 
Creemos que no será por demás, antes de terminar, resumir, auiique 
sea cn forma esquemática, lo que resulta más destacado de los documentos 
utilizados hasta aquí. 
Por lo que respecta a los centros de cxplotación del coral o lugares 
donde los catalanes acudían más frecuentemente para efectuar la pesca 
de aqucl producro, figuran las costas de Berberia, de Provenza, de i\lur- 
, 
cia, del Ampurdán, de Trapani en Sicilia y del Algucr y Cagliari e n  
Ccrdeña. 
En cuanto al arte de la pesca, hemos podido comprobar quc el personal 
encargado de la misma era pagado por adelantado; que se le proporcio- 
naba habitación para cobijarse en tierra, aunque en el caso de las barcas 
de Partagás la tripulación hacia casa de las mismas embarcaciones; que 
a los pescadores se les proveía de pan y v ino  suficiente por el tieinpo 
que durara la campaña coralera a razón de cierta cantidad por embarca- 
ción, así como de la jarcia y utensilios para la pesca; y que el personal 
obrero para las empresas catalanas procedia en su mayor parte de Cata- 
luña y principalmente del Ampnrdán. Dedúcese, además, que las campnñas 
pesqueras sc desarrollaban entre, los primeros de abril y finales del mes 
de septiembre. 
Aparecen como depósitos eventuales de los corales que han de ser 
transportados luego a Barcelona u otro punto del Principado, Damasco 
y Alguer. 
A los efectos del comercio IiaUamos mencionadas varias calidades de 
coral, desde los tors bastarts, la más apreciada de todas, hasta los corals 
grnnats, pasando por los corals toreiats, mitjans y menuts. La unidad mer- 
cantil era el rótol, que sería una especie de fardo pequeño de forma 
redondeada: el rótol variaba de contenido o de peso según la localidad. 
Para la expedición y transporte del coral se utilizaban cajas de madera 
en las que iban depositados los rótolr. Las ventas de este producto se 
efcctuabaii mediante. corredor y la contratación se hacia a base de mues- 
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tras facilitadas al presunto comprador. Los gastos que ocasionaba la ope- 
ración de venta, comisiones al corredor, dereclios fiscales y otros perti- 
nentes, a lo menos en Damasco, corrían a cargo del vendedor. , 
Por lo  que atañe al obraje del coral, liemos podido observar ciimo 
en el año 1436 se iniciaba, por parte de unos súbditos alemanes, una 
competencia a la industria coralcra de iiuestra ciudad, y cómo niás ade- 
lante, en 1481, conio hemos comprobado Iiace poco. fuC preciso que las 
Cortes del reino elevaran una súplica 11 monarca, que éste aprobó re- 
dujo a ley, para contrarrestar la conipetfncia que a la industria del país 
pudiera desarrollarse en el cxtranjero. Hemos visto, también, cómo en 
el año ,447 se produce una corriente de emigración de la industria hacia 
los países dc Oricnte, quc hubo de ser reprimida con gravísimas penas. 
Y que, a pesar de existir ya en Barcelona desde muy antiguo operarios 
del oficio, éstos no estuvieron agrupados en Cofradía liasta los alrede- 
dores del año 1460, en virtud de unas ordenanzas dictadas por cl R4a; 
gismdo &lunicipal de la Ciudad. 
Finalmeiite, Barcelona se nos ofrece en el siglo xv como sede d e  
numerosas compaiiias dedicadas a la explotación de las niás inlportantes 
pesquerías de coral, como centio comercial importador y exportador y 
como rcputado emporio industrial para la miisforniacióii de aquel siiigular 
producto. 
Apoca firntada por Juan Ballester, coralero, a faa'or de Bernardo Afirl, 
sperpunrera, ambos ciudada?xos de Baucelona. 
Barcelona, 30 enero 1404. 
Noverint universi quod ego Johannes Ballistarii, conversus, coralerius 
civis Barchinone, confiteor ct recognosco vobis Bernardo Mironi, per- 
punterio civi Barchinone, presente, quod habui et recepi a vobis ct tcneo 
in vostra commanda et puro ac plano deposito sex libras decem septem 
solidos e t  sex denarios monete Barchinone dc tcrno. Et  ideo renunciando. 
exceprioni peccunie non numerate et iii commande oestra predicta non 
habite et non recepte et doli ~iiali et accioni contra Iiec repugnantibus. 
Convenio et promitto vobis quod prcdicns sex libras, decem septem solidos 
et sex dcnarios, reddan,, restituani et tradam vobis >-el vestris aut cu i  
sive quibus volucritis ad vestram et eorum voluntatem incontiiienu vide- 
licet cum et ubique a vobis ve1 vestris inde fuerorequisims, sine aliqua 
ridelicet dilacione. excusacione et excepcioiie e t  absquc omni dampno, 
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missione et intcresse vestri et vestrorum. Et quod reddani, restituam e t  
solvam vobis et vestrk ad vestram et eomm volunr&em in dilate omnes 
et singulns missiones, sumptus, dampna et intcresse, si quas ve1 si que vos 
vel vestros opporteniit facere ve1 modo aliquo suscinere pro predictis 
sex libras, decem septem solidos et sex denarios, ve1 aliqua e m m  parte 
seu quantitate petendis, exhigendis, recuperandis et habendis in judicio 
ve1 extra judicium. Super quibus missionibus, sumptibus, dampnis et in- 
teressc, credatur vos et vestris plano ct simplice verbo nnUo alio proba- 
cionum genere requisito. Et  pro hiis complendis et firmiter attcndendis, 
obligo vobis et vestris me personaliter et omnia bona me3 mobilia et in- 
mobilia habita et habenda. Hcc igirur nmnia et singula supradicta facio, 
paciscor er promitro ego dictus Johannes Ballistarii vobis dicto Bernardo 
Mironi et vestris nec non et notario infrascripro ut publice persone pro 
vobis et pro aliis eciam personis omnibus quarum interest et intererit 
recipienti et paciscenti ac eciam legictime stipulante. Actum est hoc 
Barchinone XXX" die mensis januarii anno a Nativitate Domini 
CCCC" quarto. Sig t num Johannis Ballistarii predicti qui hec laudo et 
fimo. 
Testes huius rei sunt Ffranciscus Sartra, frenerius. et Ffranciscus Cas- 
tellar, scriptor cives Barchinone. 
ARCHIVO H I S T ~ R I C O  MUNICIPAL DE BARCELONA - Fondo Notarial. - 
Documentos de Arte, núm. r j r .  
Convenio estipulado entre lor albaceas testamentarios de Antonio dez Puig, 
mercader, ciz~dadano de Barcelona, y los curadores de los bienes de los 
herederos de éste, de ama parte, y Leonardo de Doni, mercader, ciuda- 
dano de la rninna ciudad, de oha, sobre la venta de cierta cantidad de 
coral que d e  Pnig dejó, a su muerte, en Danzarco. en pago de  una 
suma de dinero que éste adeudaba . al referido Leonardo de Doni. 
[Barcelona], 17 mamo 1408. 
Die sabbati XVIIn die mensis marcii anno a Narivitate Domini 
Af~CCCC~VIIIo. 
En nom de Deu. Capirols fets, concordats e avengun entre los honra- 
e discrets n Anthoni $a Plana, notari, e en Berenguer Marti, mercader. 
ciutadans de Barcbinona, mermessors e execudors del testament o derrera 
volunrat del honrat n Anthoni des Puig, quondam, mercader ciutadá de 
la dita ciutat, e lo dit Anrhoni $a Plana, curador testamenrari ensemps 
ab 1 onrar n Anthoni des CoU, licenciat en decren, deffunct, e en Be- 
renguer Nadal, notari deius scrit, qui a la dira cura ha renunciar e de 
aquella no ha volgut usar, dels bens d en Nicholau des Puig.e de na 
Angelina, frares, fills e hereiis universals per eguals parts del dit Anthoni 
des Puig, de una part, e lo honrat en Lahonardo de Doni, mercader ciu- 
rada dc Barclunona, de altre part, de e sobre la venda fcta mijansants e 
tractans en Guillem Puiol 'e eii Jacmc Baliester, corredors d orella Liuta- 
dans de Barchinona, pcr los dits honras n Anthoni ca Plana e Berenguer 
Merti en noms damunt dits al dit lioiirat Fn Lahonardo de Doni. de certa 
quantitat de corals que vuy son o deuen esser cn la ciutat dc Domás 
dels bens o rahó que I dit Anthoni des Puig havia en la dira ciutat de 
Domás en paga e satisfacció de ,XVII milia CCC e tres darams que 1 dit 
Authoni des Pnig devia e encara vuy per los  dits hereus son deguts ál  
dit Lahonardo.&.Doni, sots e ah los pactes, formes, coiidicions e covi- 
nenscs en los dits capitols contengudes. 
Primeramenr, los dits honrats n Anthoni $a Plana e Berengucr Marti, 
, en nom damunt dits, per profit e utilitat dcls bens del dir diffunci, fan 
venda e per nom dc vcnda volen sian liurats en la dita ciutat dc Domás 
al dit honrar en Lahonardo de Don? a sn Bernat Muntaner, per noni seu, 
o a aquell qui ell volrá, per en Ffrancesch Riera, mercader, o per aquell 
qui te o tendrá en DomBs l o s  corals e tors bastars  del dit Anthoni des 
Puig, quondam, tanrs corals torejatq que inunten fins cn quantitat. de VI11 
milia DCLI daram e mig d argeiit a ralió de LXXX darams lo ' rótol  de 
Domás del coral c per altres VI11 milia DCLI darani c mig t a n s  tors 
bastarti de coral a rahó de CC darsms lo rótol dels tors, s o  es, rótol de. 
Domás. ES entés, axi dels corals com dels tors, haien a dar los d i s  vene- 
dors o altres pcr ells al dit honrats en Lahonardo o a altri per el1 la pari 
penanyent de la mostre de la hrancha pro rata, segons scran acompanyats 
dc hrancha, $0 es, los corals torejats per si e los t o n  aximateir. 
Itcm, es entés que los dits corals e tors que s reebran en Domis per 
nom del dit e n  Lahonardo dels corals del Jit  Anthoni e r a h ó  sua, eien 
buydats en terra e trets de les caixes e d aqui sien levats e tornan en 
les caxcs c dar e leixar d. aquells aquelles levadures, tares e gracias quc 
ha acusrurnst de Jonar de aquells corals e tors que 1 dit Ffrancesch 
Riera ha venuts en Domás del dit Aiithoni des Puig o hararas segons 
mes e menys, e les caxcs de fust de aquell coral que reebrá li sien dades 
de gracia. 
Item, es convengnr-entre les dires pans. quc lo  dit Ffrancesch Riera 
o altri per los dits curadors e mermessors qui los dits ,corals e tors per 
rahó de la dita venda darán e l iurarh al dit en ~ahonardo  o a qui cll 
volrá, hagen a pagar rotes les messions al dit Lahonardo o a qui ell volrá. 
s o  es, axi corredures, drets c totes altresgracies qui en Domás se acustu- 
men de dar e pagar per los venedon e encara la gracia que acusmmen dc 
dar als corredors o, corredor que fina lo mercar ultra les corredures ja 
per lo  Soldá a el1 tatxades pcr vendes de corals per s o  que si lo dit en 
Ffrancesch Riera o altre per el1 fahíen la dita venda a ningun moro strany 
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o pnvat aximatex haurien a pagar totes les dites messions e aximatex per 
s o  com lo dit e? Lahonardo a altrc per eU los dits corals o tors haurá' 
a vendre aqui matex e haurá a pagar totes les mesions acustumades et 
encara segons que lo dic Ffrancesch Riera ha pagadcs dels corals e tors 
quc de la dita rahó ha venuts o baratat pro rata. 
Item, es entés c convengut entre les dites parts, que los dits XVII 
milia CCCIII darams los quals lo dit en Lahonardo deureebre en Domás 
en los corals, segons dit es damunt, sicn e son en paga e satisfacció de 
altres XVlI mili2 CCCIII darams que lo dit n Anthoni des Puig devía e 
encara per los dits seus hereus son deguts e los seus bens son teiiguts 
e obligau al dit cu Lahonardo de Doni per rahó de duas comandas 
que 1 dit n Antlioni des Puig se n havia portades en les dites parts del dit 
en Lahonardo e per nom d cll havia a'comprar tantes robes que muntas- 
sen e be valguessan aquelle quantitat segons largament appar per duas 
carrcs fetes en podcr d en Berenguer Nadal, notari deius scrir, $0 es, la 
una de CCCXXI milia lliura c l altre de CCT2%XV Uiures, XXX sous e per ' 
albar6 fet e scrit dc ma del dit Anthoni des Puig del qual lo dit en Lalionar- 
do ha feta prompta fe devant los dits honrats curador et mermassors. 
Item, es entés e convengut, que lo dit en Lahonardo de Doni haia los 
dits KV11 milia CCC~II darams en pagament del dit coral e tors segons 
dit es franchs e quitis de rotes messions, dcspcses, meniarias ja fetes per 
lo dit Ánrhoni des Puig menm vivia e per en Ffrancesch Riera en nom 
seu o altres qunlsevol persones hagen dcspcscs e pagades menjaries per 
los beus o ral ióen tot o partida del dit Anthoni des Puig ne de son 
comú. com axi cs convengut entre les dites parrs, e de certa sciencia 
los dits honrats curadors c mcrmessors fan al dit en Lahonardo franch 
e quiti de totes Ics dites messions, dcspeses e menjaries fetcs fins a la 
jornada que lo dit coral e ton  per lo dic curador e mcrmessors e per 
nom lur,al dit cn Lahonardo o a qui el1 volrá ser& liurars, $o es, per 
dcset miliaCCCCIIT darams al for damunt dir, encara que 1. dir Lahonardo 
fos tengut en contribuir en les dites messions e menjaries Iio no, per $0 
com es emés entre les dires parts que en los f o n  de19 d ia  corals e rors 
cs be comprhs tot $0 e quant li n poria penanyer pro rata de 1:s dites 
messions com tengut hi fos segons dit es. 
Irem, es convenyt entre les dites parts, que com a Deu placia lo dit 
conrractc será notifficat per en Bernat iMuntaner o per aqueU que lo dit 
honorable en Lahonardo volrá al dit en Ffrancesch Riera o a aquell qui 
tendrá los dits corals d en Anthoni des Puig en Domás e lo dit Ffran- 
ccsch o aqueii que los dits hens administrará no volrá acceptar lo 'dit 
contracte per co com entendrá que los corals rors valcn o valguessen 
mes avant del dit for, $0 es, LXXX darams lo rótol del coral e CC da- 
rams'lo rócol del tor, segons es convengut dessus, en aqueU cas, sia elecció 
lor de dar los corals e tors si s Polrán e sin6 ho volrá", sien tcnguts dar 
e liurar reyalmenr e de fet al dit en Bernat Munraner o a aquell que per 
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lo dit lionorablc en Lalionardo ho demanará havent poder del dit Leho- 
nardo, los dits XVIl milia CCClIl dardms franchs c quitis de totes mes- 
sions en dinen d argent bons e de bon pes o en ducaii d o r  ben valents 
los dits XVIl milia CECIII darams. E la d i k  ,resposta sien tenguts fer 
dins cinch dies primers vinents aprés que I dit contracte los será notif- 
ficat cor no es rahó que se 11 pusen aturar maior acort. E per ~o que 
en los dits corals no s pugue fer alguna frau volen los dits curadors e 
mermessors que de preseiit o de continent que lo dit conuacte será no- 
ufficat per lo  dit Bernat Muntanir o per altre en nom e per part del 
dit Lahonardo al dit Ffrancesch Riera o a altre qui tenga los dits Coral< 
qui' foren -del dit Anthoni des Puig en Domás, lo dit -Bernat Muntaner 
o altre persona en noni del dit Lalionardo pule segellar totes lcs caxcs de 
corals e tors e lo dit Ffrancesch Riera o altre persona tinent aquells sie ten- 
gut e hage a consentir e dar paciencia de segellar aquellas e aquellas stigucn 
e hagen star segellades tant fins quc 1 dit Bernat Muntaner o alwe per lo 
dit Lahonardo haia reebuts los corals e tors que 1 dit Lelioiiardo ha a 
reebra o que haia desnonada la dita venda. 
Item, es convengut entre les dites parts, que si pcr ventura los dits 
corals e tors serán veiiuts o baratats sns que lo dit contracte los fos 
notificar e no n i haguEs tants que bastás, $0 es, los tors a la dita qum- 
titat dc VI11 milia DCLI daram e mig e dels corals semhlantment, que en 
aquel1 cas, l o  dit Ffrancesch Riera o altre per los dits curador e marmcs- 
sors haia a dar al dit Bernat Muntaner o a qui lo dit honorable Lahonardo 
i.olri los cords c tors qui hi serán o romandrán e si nquells no bastarán, 
$o es, cascuna sort per la sua quaiititat als dits XVII milia CCCIII darams 
al dit Lehonardo dcguts, lavors. cn aquest cas, lo dit Ffrancesch Riera o 
alue tincnt aquelis sia teugut e haia dar e pagar al dit Bcrnat Muntaner 
n a altre en nom del dit Lahonardo los dits XVIl milia CCCIII darams 
o aqiielia part o quantitat qui a ell restará pagar de aqueUs en dinés o 
en robes que 1 dit Ffranccsch Riera o altre per el1 hauría prcses a'barata 
en cas que los di= corals e tors hagués baratats al for que les hauría 
presas a barata abatent ne la sobremesa que hauría feta,dels dits corals 
e tors dels fors damurir designats pro rata de cascuna de les dites robes. 
Item, es convengut entre les dites pam, que com los dits honrats 
curador e marmessors sien avissts per en Ffrancesch Riera que los corals 
que vuy son en Domás de la rahó del dit Anthoni des Puig n i haia de 
torejats, VI1 caxes, e de tors bastam, Vil1 caixes, volen lcs dites parts, 
quc de present que per lo dit Ffrancesch o per alrre havent poder deIs 
dits marmessors será acceptat lo dir contracte c venda segons dit es. 
hagen e sien tenguts de mostrar al dit ~ e r n a t  Muntaner tots los dits 
corais axi torejats com tors qui lavors hi serán, per s o  que si per ventura 
hi havía avantatge de 1% casa a altre dels torejats o dels tois que sía 
compartir en tal manera que' no haje avantatge en los corals O tors que 
reebtá lo comprador n e  en aqueUs que romandhn al venedo~. 
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Item. cs cntés e convengut entre les dites pam, que si en los dits 
corals torejats havía alguna caxa de mijans, menuts o granats, que no. 
fossen dc la rahó dels dits corals rorejats, que de aquella aytal caxa o 
caxeslo dir Lahonardo o aquell que pcr el1 reebrá no sia tengut reebra 
aquella ni pro rata de aquella, tansolament sia tengut de reebre corals 
torejats ab lur mostrc pertanyent pro rata dels dits corals torejats mer- 
cader~  del dit Anthoni des Puig e tors bastarts ab lur mostre pcrtauyenc 
pro rara de aquella que en la rahó delsdits tors será. 
Item, es convengut entre les dires pam, que per ~o com en Dornás 
al presenr no ha consol ni uotari, que 1 dit en Bernat Muiitaner o aquel[ 
qui reebrá los dits corals e tors o diners o robes per lo dit houorabie 
en Lahonardo de Doni, faca 1 albará scrir de sa ma lo qual liure a 
aquell que li liurará lo9 dits corals, robes o diners. de aquella quahrirat 
que reebuda haurá. 
Item, que de present que 1 dit honorable en Lahonardo de Doni sía 
certifficat quc per eli o per nom seu síen nades rebudes les quaiitiras 
damunt dites, $0 es a ssaber, per letra d aqueli que per eli ho haurá 
rebut e per letra d aquell qui liurat lo y haurá, que de present que los 
dits honorables curadors e mamesson lo n requerrán e sien certifficats 
segons es dit, sía tengur lo dit Lahonardo cancellar totes cartes e obliga- 
cions que per 19 dita rahó li hagués fetes lo  dit b t h o n i  des Puig e 
restituir lo  dir albari, per s o  com de present que lo  dit Bemat o aqudI 
qui per lo dit Lahonardo ho h a u d  reebut, starán en cárrech e risch del 
dit en Lahonardo. 
Item, es convengut entre les dites parts, que com sía presentat lo dit 
contracte e capitols en Doniás als dirs Bemat Muntaner e Ffrancesch 
Riera o a aquells qui per lo comprador e venedor hi serán, e en los dits 
capitols havia algunes coses duptoses axi de rares, levadures corn mcs- 
sions o tornar a for robes rebudes a barata, que en aquell cas, eUs amdós, 
c o  es, lo rebedor e lo donador, ho pusquen declarar hi enterpretar e finar 
a lur bona coneguda si avenir sc n porán, e si avenir no se n porán, que en 
aquellas coses que duptarian sia remés aci a conexenca dels dirs honora- 
bles n Anthoni ea Plana e Lahonardo- de Doni e per tercer entre ells los 
dits corredors qui lo present contracte han finat. 
Item, prometen les dites parts, s o  es, los dits curador e marmessors, 
sots obligació de t o o  los bens de la dita cura e mannessoria, e lo dit 
Lelionardo de Doni, sots obligació de tots sos bcns, scients e movents, 
haurs e havedors, quc tots los dits capitols e totes c scngles coses en 
aquclls damuut contengudes tindriii c obseniarán, atteudrán e complihn 
tota excepciii remoguda e sens dilxió, excusacib e excepcib e sens dan, 
measió e interesser de la una parc e de la altre. E que retrán, restituirán 
e pagarán, $0 es, la una part a 1 altre, totes e sengles messions, dans e 
interessers les quali la 1s p a n  en colpa de la altre Iiaurá a fer e sostenir 
en jUy o fora juy, si les dites coses no eran complides o servades, sobre 
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les quals messions, dans e interess<rs sía creguda aquella part qui aq~eiias 
haurá fetes per sa plana e simpla paraiila sens algun altre linatge de proves 
esser requesta o denmiada. 
Item, en Nicholau des Puig, fill e hereu universal cn part del dit 
Anthoni des Puig damunt dit, Iós, approva, ratiffique e conforme totes les 
dites coses e a aqucllas expressament consent e prornct que les dites coses 
tindrá e observará e contra aquellas no fará ne vendrá per rahó de menor 
edat, restitució en fntegra. demanantne per alguna al- rahó o manera, 
e u jura a Deu e als seus sants Evangelis e renuncia a beniffet de menor 
edat e a t o  altre en ató contraviuent. 
E volcn les dites parts, que dels dits capitols e de totes cosas damunt 
contengudes sien fetes a cascuna de les dites parts una e aytantes carta 
e cartcs públiques corn ne volrán, dicudes e ordonades largament a co- 
neguda del notafi -deios scrit. vera subsuncia .no mudada ctcctera. 
' (Prcccde al texto del contrato una nota que dice: de infrascriptis ca- 
pitulis fuit tradicum mnisumptum in papiro dicto Leonardo de Doni.) 
ARCHIVO Hisrónico DE LA CIUDAD DE BARCELONA. - Fondo Notarial.' - 
- Caja Compañiar mercantiles. - Pliego 11-20. 
Guillermo Pujo1 y Jaime Ballester, corredores de oreja, ciudadanos de 
Barcelona, declaran haber intervenido en la venta de cierta cantidad 
de coral .depositado en Damasco, procedente de los bienes de Antonio 
dez Puig, concertada entre los albaceas y curadores'testamentarios de 
éme y Leonardo de Doni, a base de los pactos que se citan. 
[Barcelona, mano  14081. 
En nom de Nostre Scnyor Deu sía, amen. Nosaltres, Guiilem Pnjol 
e Jacme Ballester, corredors d orella . e  ciutadans de Barchinona, havem 
contractat e finat mercat de cena quantitat de corals que vuy son o 
deuen csser en la ciutat de Domás dels bens e rahó d en Anthoni des Puig, 
quohdam, mercader e ciutadd de Barcliinona, entre los honran n Antlioni 
$a Plana, discret, e en Berenguer Marti, mercader, e ciutadans- de la dita 
ciutat, axi com a tudon e marmassors dels here& e bens del dit Anthoni 
des Puig que ha íinats sos dies en la dita ciutat de Domás, de I* parl, e l  
honrat en Lehonardo de Doni, mercader e ciuradá de Barchiona. en nom 
seu propri, de la altre. part. sots forma e covinensa dejus scrita. 
(Siguen los capitular en la 'misma forma que los del contrato anterior, 
. 
excepto que no se halla consignado el Íeferente a la3 dudas que pudieran 
ocurrir en la aplicación de dichos capítulos.) 
ARCHIVO H ~ s r ó n i c o  DE LA CIUDAD DE BARCEWNA. - Fondo Notarial. - 
Caja Compañias mercantiles. - Piieg8 11-20. 
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del dit Anthoni Vidal, de quantitat de CCV lliures e per nom d el1 havia 
esmercar aquellas en la dita c iutatdc Domás en cambi, segons largament 
appar per carta feta en poder d en Bn. Nadal, noari  deius scrit, e lo 
camhi, de Il!i inilia XClI darams e 111 q u a w  de daram. los quals lo dit 
Anthoni des Puig devia complir per un cambi de semblant quantirar en 
la dita ciutat de Duinb als honrats en Johan Oliver e Johan ~a Trilla 
alias Marquet, mcrcaders ciutadans de Barchinona, ab albar6 scnt de sa 
ma per los honrats en Ferrer de Gualbes e Anthoni Vidal demuiit d i s  
en loch del qual, per certs titols, la dita quantitat es d e y d a  al dit Anthoni 
Vidal, deis quals titols e carta lo  dit Anthoni Vidal  ha feta prompra fe 
devant lo dit curador e marmessors. 
(Precede al texto del conmto  una nota que dice: Dc infrascriptis 
.capitulis fuit traditum transsumptum in papiro dicto Anthonio Vithalis.) 
(Al  pie de este conmato): Testes, Lsurencins de Casanova, scriptor, 
Guillermus Pujol et Jacobus Ballistarii, curritores auris cives Barchinone. 
Testes fipc dicti Berengarii Mertini qui firmavit eadem die, Ffranciscus 
Castellar, scriptor, et dicti Guillemus Pujol et Laurencius de Casanova, 
scripron Barchinone. 
Ancnivo HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA. - Fondo Notarial. - .  
Caja Compañías mercantiles. - oiego 11-20. 
Reparos hechos p o ~  Pedro de Partagás, mercader habitmite en la willu del 
Afguer, a rmas cuentas que le tenia presentadas ju agente en Sicilia, 
Antonio Salavert, relatiliai a cierras operaciones nzercantiles y a una 
'campaña coralera en los mares de Trapani. 
il4231. 
Duptes fets per en Pere Pcrteguás en los compres donats per n Antoni 
Salavert, menor de dies, quondam, cstant factor en Sisillia. 
Duptes ffets per en Pere Pertegub e n l o s  comptes a eii donats he m- 
messos per n Antoni Salavert, quondam, menor de dies, lo  qual avia 
aminestrat algunes mercaderics e ffetes 111 harques de corellar en la yUa 
de Sisiilia per lo dit Pere Perteguás. 
Primerament, demana lo dit Pere Partepais que com lo dit Antoni 
hagués a el1 donat e retut lo comte primer del primer viaga que avia 
tenguda casa per cll en Palerm e aqueU comte era ffinat sots condiciii 
que lo dit Antoni se offería donarlo cabal al dit Pere Parteguás de una 
cantitat de sucres que havia baratade ab cuyrams de cahirols los quals 
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sucres. avia t~emés lo dir Antoni en Barchinona al honorable en Leonardo 
de Doni e lo dit Pere aquells no Ili volia pendre en compte dient e posan1 
que aquella compra avia fcta sens comisió sua e lo dir Antoni veeur que 
lo dit Pere la conseguía ab rahó e justicia li dix que en los sucres no s 
devía perdre e que finasen los dits compres e no esdgués per so, que com 
perduha alcuna hi agués, que ell li n volia estar devant; en aquesta ma- 
nera finaran los dirs comptes hon lo dit Pere se hofer mostrar ho en son 
can  e loch e munta la dita perduha pus d e  DC lliures barchinoneses que 
reduyint ho onses de Sisillia muntarian, ..................... CLX unces. 
Irem, demana lo dit Pere Perteguás LXXII unces, XXII tarins, XI 
grans, moneda de Sisillia, les quals a presrades a la jent de aquelles 111 
barques de coraUar que lo dir Autoni. per lo dir Pere en aquell temps 
tenia en Sisillia la qual cantirat lo  dit Pere aquella no rep en compre 
per $0 com lo dit Pere avia ya paguada la companya del temps acustumat 
en 1 art del corallar e uam6s al dit Antoni trellat del prcstech fet a la 
d+ companya faentli special mensió en ses letres aqueüs no degués res 
prestar com ya eren paguats car no li seria pres en comptc, e lo dir 
Antoni de sa volunrat propia ha fet lo dit presrech voluntari c no nece- 
sari, p,erquC lo dir Pere no li n pendria res en compte e les hobligasions 
dels dits homens dien rcgonexer los deures al dir Antoni Salai.ert e a ~ ó  
ha fer lo dir Antoni per aviar ses dinades, so es, draps, coltells e altres 
coses que ha.  meses en pagua als dits homens, seguons se veurá en la 
depusisió feta per los dirs homens a requesta he instansia del dit Pere 
Perteguás. Munre lo dir prestech, con1 apar per menut cn son compte, 
LXXXlI unces, XXII tarins, XI grans. 
Irem; diu e posa lo dit Pere Perteguás, que lo  dit Antoni mer en los ' 
dits comptes pus de XIIII" unces qui no s deuen rebre en compte les 
quals mer en mesions menudes per les barques de corallar, qui son fora 
de tota rahá e justicia, so cs. que mer en comte coses que les dites bar- 
ques no han despeses e axi pertides que met en compte 11 veguadcs, 
cnpero, lo dir Pere Pertcguás, volenr se supjugar a rahó, e justicia, diu, 
que sia visr per homes qui hagan c fetes barques de corallar en Sisillia 
e segons aquells. ell, de les dites cosses passará; per que son les dices 
............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  ... XIIIIO unces defora, .:. :. XIIII unces: 
Item, en los dits compres, posa lo dit Pere Perteguás que aquell Anto- 
ni diu ha despeses XV salmes de forment costant aquelles entorn XII 
unccs; diu lo dir Pere que no les pendria en compre car es cosa desmo- 
derada per $0 com en la villa del Alguer hon enriguamcnt se s fer e s 
fa 1 arr del corallar no s dona a una barcha de corallar pus de miga salma 
de forment cascun mes, per que lo  pus que poden aver mengat les dites 
barques seria de VI11 en VIllIO salmes qui lavós valía X11 tarins, car lo  
pa no pagua; seria al mes, 1111 unces enrre molra e pastar, e com uiia 
nnga sería per rot V unccs fins en XII unces, sería la sobre messa, 
VI1 untes. 
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Item, met en compte lo dit Antoni, que. ha comprades VIIII" botes 
de vi a ra6 de XV florins d Aragó la bota. les quals, diu lo  dit Antoni, 
an begudcs las jens de les dites 111 barques; diu lo dit Pere Pertegiás, 
que no es de creurc e meravellas del dit Antoni com CU sabia be e avia 
vista la manera com se donava lo vi als corallers cn casa del dit Pere 
Pertcgás en temps que el1 estava en sa casa. per que lo dit Antoni ne 
met en compre XVIlI unces e lo dit Pere Pertcgás diu e posa que ya Ui 
avia trameses lllIm botes de vinagre per fer la dita mescla, e la companya 
ha deposat que no bevían sinó vinagre mesclar ab aygua, per que seria 
la sobre mesa d asó, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XV unces. 
Item, met en compra lo dit Antoni, 111 unces, VI  tarins, per lo  loguer 
de cassas del temps que los homes de les dires barques corellann a 
T r a ~ a n a  que poden eser V rnesos; diu lo  dit Pere que s meravela moh 
del dit Anroni que loguás botigucs per estar a la dita gcnt, com aquells. 
de les barqiies ffeyen casa e butigua cnperó diu lo  dit Pere que si redases 
ho altres robes lo dit Aiitoni ha tengudes .en aquelles butigues, que es 
content pagar hi so que just será, enpero que lo dit Antoni hi deu paguar 
sa p a n  car eU feya 11 barques e tou estavan ensemps; met ne en dupte 
lo dit Pera, :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 unca; XVIlI tarins. 
Item, met en compra lo  dit Antoni, 111 unces, XXV tarins, les quals 
diu -ha dadrs a un seu jova per trebaUs que lia fers en les dites barques 
de coreUar per dar pa e vi e redases e sltres coses; diu lo dit Pere Perte- 
guás que aqucll Antoni tenia per si aqueii jove per dar recapta als seus 
fets c responía aquell per altres; cnper6 diu lo dit Pere, que faent sagra- 
ment lo dit jove que dtrcs treballs no haga fers en aqueU temps ni per 
les barques del dit Antoni ni per altres personers, que paguará tota la 
dita cantitat, enperó per defugir a tota questió, lo dit Pere Perteguás 
nc met en compte la mitat d e  la dita cantitat, 1 altie mitat pach lo dit 
Antnni Salavert per los seus ffcts, ............... 1 unca, XXVII tarins. 
Item, mec en compra. lo  dit Antoni, que ananr a Catania ha despeses 
per avcr lisensia de'les dites harques, IllI0 unccs; diu lo dit Perc Perte- 
guás que ai dit Anioni bastava asats trernetre lii una letra pcr aver la dita 
lisensia, enperó, per no, malisiegar, diu lo dit Perc, que sía la dita despesa 
pcrtida per mitar entre les barqucs del dit Antoni e del dit Pere, per 
que n met en dupta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..: . . . . . . . . . . . . . . .  11 urices. 
Item, dcmana lo dir Pere. que com lo dit Antoni agués iebuts pcr 
pertides de LVll l  cn LViiiIo quintars de redases noves que lo dit Pere 
li avía trameses axi per vía del Alguer com per vía de Barchinona e 
d aquelles posa aver venudcs en cantitat de XX.XVII quintars e la na ns 
met en despesa a les 111 batques. que serían XXII; diu , e  possa lo dit 
Pere Perteguás, que es impusible que les dites barques agan despesa la, 
redssa demunt dita, cor los pauons de les dites barques ensemps ah la . 
companya han testificat ab veritat de l a  rcdasa que han despesa no res 
menys que sens aquella redasa nova lo dit Pere Perteguás aquell Antoni 
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en les butigues que no fiar les a homens que jamés se n cobrás res. e lo 
dit Antoni reescrivint no fiaría res e si u feya fos enson carrech; perqué 
lo dir Pere Parreguás no rehría res dels diti deures per les ralions demunt 
dites, .............................. CCXXX unces, X tarins, VI11 grans. 
Enperb aurán se n aharre aquelles cantirats les quals en Bernar Scrdá, 
com a procurador del dit Pere Partegiiás, segons son compre, ha rebodes. 
Item, lo dit Pere diu et posa, que XL unces; XVII tarins, X grans, 
moneda dc SisiUia, qui son de 111 sclaves negres que posa aver comprades 
les quals diu avía tremeses en Barchinona per lo dit Pere Parreguás al 
honorable en Leonardo de Doni, diu lo dit Pere Perreguás. que lo dit 
Antoni no avía comisió de comprar sclau ni sdaves per eU ni haratar ab 
tal n a ~ r a  de mercaderíes res del seu, peró que si n B auda comisió per 
scnprura ho letra, que lo dir Antoni aquella produescha; no res menys 
que lo dir Leonardo de Doni yamés rench per achseptades les dites sclaves 
per parr del dit Pere, ans dix al dir Antoni que les se n ponás, e lo dir 
Anroni dix que aquelles tengués de manifest fins tant que pus clarameuc 
sc fos scrit per lo dir Autoni ya aquelles sclaves de qui eren; per que 
met defora, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XXXX unces, XVII tariiis: 
Ensemps ab totes les mesions que haurán fetes les dites sclaves dn- 
puys que partiren de Sisillia. 
Irem, demana lo dir Pere Perreguás, lo temps perdut que aquelles 111 
barques. de corellar stigueren 1 mes en Sisillia scns coreiiaq en gran culpa 
del dit Antoni, com eU desermá les barques en 1 axida dc aguosr e paguá 
rota la companya per lo mes de seremhre; encara mes avant per quc lo 
dit Pere no uoba ~ a h ó  per que aqueil Antoni agués rahó de dcsermar 
aquelles barques, lo qual dan de les dites barques estima lo dir Pere 
Perreguis que valria lo coral que aurían rret les dites barques, ... L unces. 
ARCHII'O HISTÓRIM) DE LA CIUDAD DE BARCEWNA. - Fondo Notarial. - 
Caja Compañías mercantiles. - Pliego z2i-jo. 
Sentencia arbitral pronunciada cón motivo de un litigio pendiente entre 
Pedro Partagás, habitante en la villa del Alguer, de unn parte, y los 
herederos de Antonio Salavert, nzercader de Barcelona, $07 razón de 
m a s  cuentas pendientes entre los mencionados Partagás y Salavert con 
motiwo de una campaña coralera en los mover de Trapani, y otros 
negocios. 
Barcelona, 5 febrero 1423. 
, . 
Die veneris quinta die mensis ffebroarii anno a Nativitate Dotnini 
Mo CCCCo oicesimo tercio. 
Novcrint universi, quod c m  questionis materia o n a  fuerit sive susci- 
tata inter Petrum Sa Amenla, mercarorem liahitatorem ville Alguerii regni 
Sardinie, et Matheum CapeU, mercatorem hahitatorem Barchinone, ut 
proqxatores venerabilis Pevi  de Pertagassio, mercatoiis habitutoris dicte 
ville Alguerii, ex una parte, et vencrabis Anthonium Salavert, mercato- 
rem civem Barchinone, et dominam Angelinam, uxorcm suam, ut heredes 
universalis vencrabilis Anthonii Salavert, quondam, mercatoris civis dicte 
civitatis, eomm filii, scilicet dicms Anthonius Salavert pel duahus partibus 
et dicta domina Angelina per residua tercia parti, factis de liereditate et 
bonis que fuemut dicti Anthonii Salavert, quondam, tres partes integras 
et equales, ex altera parte, racione et occasione ... 
En nom de Deu. 
Nos, Antlioni Folquet e Guiilem Mancoffa, mercaders ciutadans de 
Barchinona, árbitres e arbitradors, loadors e. amicables composadors elets 
per e entre en Pere $a Amenla. mercader habitador de la vila de Alguer 
del regne de Sardcnya, e en Matheu CapcU, mercader habitador de la ciu- 
tat de Barchinona, axi com a procuradors del honrat en Pere de Pertagás, 
mercader Iiabitador de la dita vila del Alguer, de una part, e lo honrat 
n Anthoni Salavert, mercader ciutedá de la dita ciutat de Barchinoria, e 
la dona na Angclina muller sua, axi coin a Iiereus universals del honrat 
n Anthoui Salaven, quondam, mercader ciutedá de la dira ciutat, fill Uur, 
$o es, lo dit Anthoni Salavert pcr les diles parts e la dita dona Angelina 
per la romanenr terca part, fctes de la Iierctat e hens que foren del dit 
~ n t h o n i  fiil llur tres p a r t s  éntegrcs e eguals, de altra part, sobre roces 
e sengles accions, questions, peticions e demandes les quals la una p a n  
contra 1 alua en noms damunr dits tansolament fer  pogués proposar o 
moura devant nos. axi per raó de qualscvol comandes mcrcantils. les quals 
lo dit Pere de Pertagás hagués fetes al dit Anthoni Salavert, quondam, 
com per rahó de qualsevol negocis e conmctes per lo  dit Anthoni Sala- 
ocrt,'quondam, uegociagats e fets per lo dit Pere de Pemgás, com per 
altres qualsevulla rahons o causes. Vist primerament lo compromés per 
les dites parn en nos fet e finat e lo poder' per les dites parts a nos 
atribnit e donat; vistes encara les demandes per los dits Pere ca Amenla 
e Matheu Capcll, axí com a procuradon e en nom de procuradors del dir 
Pere de Pertagás, contra los dits Anthoni Salavert e dona Angelina mulier 
sua, axi com hereus universals damunt dits del dit Antlioni Salavert, 
quondam, fill Uur, devant nos donades; vistes encara les respostes per lo 
dit Anthoni Salavert, axi com hereu damunt dit e en nom e per part 
de la dita dona Angelina mulier sua, axi com hereva damunt dita. a les 
dires demandes fetes; vists encara e per nos be examinan tots testimonis 
e proves per .los dits procuradors devant nos produits e donan; vistes 
' 
encara totes excepcions e deffeusions les quals los dits Anthoni Salavert 
e Angelina mnllcf sua han fetes devant nos vers les dites demandes; vis- 
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res encara totes letres c proves per los dits marit e muller. com hcreus 
damunt dits, dcvant nos produides e exhibir, fundar e mostrar ells, en 
noms damunt dits, a Ics dites demandes en res no esser tenguts; vistes 
encara totes c scngles coses en aquest fet o negoci vaedores e ateses totcs 
coses attcnedores, haut primerament madur e digest consell sobre aquestes 
coses entre nos c ab molts e divenes mercaders e altres savies persones 
en semblants coses be expertes e avistes, liavent Nostro Senyor Dcu devaiit 
nostros uUs e los seus sants quatre Evangelis devant nos posats e per nos 
reverentment esguardats, per $o que los nostros uUs devant Deu regeii 
egualdat e lo nosrro juy de l a  fas de Deu sia procehit, c feta per nos 
assignació a les dites pans a hoir. nosm sentencia c declaració sobre les 
dites coses, pronunciam e declaram, arbitram e arbitramentcm entre les 
dites parts, en la manera saguent, qo es, primerament: 
E n  e sobrc la priniera demanda que 1 onorable en Pcrc de Partegis. 
ha sos prociiradors han feta a 11 Anthoni Salairert. quondam, ho a sos 
hereus, sobra ccrta quantitat de sucres que 1 dit Antoni ha comprats e 
tramesos en Barcliiunna, los quals, segons dehícn, no devía ni podía com- 
prar corn no t i  hagués poder per rah6 corn jamés 1i.n doni comissió, per 
los quals sucres afermave lo dit Pere de Partagis Iiaver haut de dan cn 
quantitat de CLX unces, moneda de Sicilia, car deyen .lo dir Pere ho sos 
procuradors, que com lo dit Anroni vengu8 a comtc ab lo dit Pere li n 
fcu debat e lo dir Antoni li dix que en los sucres no s perdría rcs e que 
si ho fahia que el1 li 11 volia estar a la pérdua e pigigar la y, e mes dehien, 
que al finament de lur comte fo per migancer lo  dit Jacmc $a Amella, 
lo qual de ma sua al finament del cointe ne feu memoria, e axí apar al 
dit comte, per que requeria lo dit Pcre iie Partegás o sos procuradors 
que aquest dan li fos satisfet de bens del dit deffunt ho de sos hereus, 
que son CLX unces. Hon sobre ac6 respós lo  dit Anthoni Salavcrt. pare 
del dit defnnt, dient, que staua meravellar de tal demanda, com gran 
temps hagués passat que 1 dit Pere havía comtat ab lo  dit Antoni Sala- 
v y t  fill seu, quondam, e s rcncli per content del comte c rornangueren 
en resta; e mes dehía que 1 dit Pere torne trametre lo dit deffunt en 
Sicilia he jamés tal demanda li feu, per que s deuría callar de tal deman- 
da; e mes dix que el1 mostraría letres que I dit Pere ha scrites Iion ap- 
parría claramcnt que ell fou content del dit comte, e produhí 111 letres 
scntes ho sotascrites de ma del dit Pere, la una de les qusls se drecava 
al dit defnnt, en la qual Iia 1 capitol que diu axi: N Antoni, si ab al& 
hnguersets a ffer d e l f e t  deis suc7es,. no fora passat axi: c Ics altres TI 
letres se drecaven al dit Anthoni Salavert, pare del dit deffunt, les quals 
foreu fetes al Alguer a 111 e a XXX de Juliol del any MCCCCX.VII1 en 
cascuna de Ics quals h i  1 capital que diu: Senyer n Antoni, vortre fil l  er  
e s ta  ací; havem comtat, que yo wa tinch per content de el1 peró no 
guanyam guayre. Item mes, ~ r o d u h í  lo dit 'Antoni, 1 scrit de ma del d k  
Pere quc cs al finament del comte lo qual cn sustancia diu, que S tenia 
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per content d e l  dit comte per quc appar dehia, lo dit Antoni, per les 
rahons Iie scrit de sa m3 que corn finaren fou content del dit comte eii 
lo qual los dits sucrcs eren encorporats. Item mes, dehía lo  dit Antoni, 
que 1 escrit que smostra en lo  dit comte de ma d en Pere ea Amella no 
deu esser cregut, com no sia sino 1 restimoni lo qual no'fa prova; m e s  
avaut dehía, que no devía esser admetedor per gó corn ell era cunyat 
e fort familliar del dit Pere. Item mes, dehia lo dit Antoni, que no devia 
esser admetedor, per go con1 lo dit Pere ea Amella pres laprocura de 
aquesn affers per lo  dit Pere al -4lgue1, pactaren que. de go que sc 11 co- 
brás, lo dit Pcre i a  Amella n agués cerca part, per que, per les rahons 
dessus dites, devia esser absolt son fill ho sos hereus. Per que vistes per 
nosaltres les sues dites scripturcs produhides per cascuna de les parts 
he hoydes lurs ralions, absoletn lo dit Antoni Salavert, quondam, o sos 
hereus, de la dita demanda, he al dit Pere dam callament per la dita de- 
manda de CLX unces. 
Item, en e sobre la segona demanda, que lo  dit Pere o sos prociiradors 
fahien al dit Antlioui Salavert, quondam, o a sos hereus, de LXXXII un- 
ces, XXII taríns, XI grans de moneda de Sicilia, que deliíen li ere tengut 
per ~ó corn ultra sa voientat les prestá als homens de les 111 barqnesque 
li tramés del. Alguer, car lo  dit Anthoni era avisat' per letra sua que no 1s 
prestás 1 diner, car el1 los havia j3 fet préstech, e corn lo ,dit Anthoni 
volentariament lus haia. vullgut prestar, per $6 corn los dunava en paga 
draps e coltclls e altres robes que tenia en casa, dehien los dits procuradors 
del dit Pere, que fos a son carrcch, e reqnericn que lo dit Aiitlioni ho 
sos hereus li pagassen aquestes LXXXII unccs, 'XXII tarins, XI grans, per 
les rahons desus dites. A que n respás lo dit Anthoni Salavert, pare del 
deffunt, e dix, que aquestes LXXXll unces, XXII tarins, XI grans, lo dit 
deffunt no Ics prestá volentariament ans neccessaria, per có com los  ho- 
mens vingueren pobres del Alguer e si lo dit deffunt no 1s prcstás no 
volicn peschar ni fcr go per que eren tramesor, hi puxes que eren.persones 
que s haviea a comportar e no forcar, car si el1 no 1s socorregués los 
dits homens li hagucren lcxades les barques. Ircm mes, dix e produhi una 
letra scrita de ma del dit Pere !a qual uametia al dit Anroni SalaFert, 
quondam, en la qual ha 1 capitol que dehía cn sustancia, que li desplayia 
corn tant havia prcstat als homcns, mas pus axi era que les cartes debito- 
rics que los dits Iiomens li havíen feten li volgués mmetre, car eli s o 
cobraría a 1 Alguer dels dits homens. Item mes, dix lo  dit Antoni, que fos 
interrogar en Pere ca Amenlla. procurador e demanador per lo dit Perc, 
ja si sabia que lo dit Pere fos estax pagat de tot ho de partida dels dits 
homens, l o  qiial ca Ainenla, ab segramenr, dix -e deposá, que de tots 
o de la maior part dels dits liomens era errar pagat sinó de un home que 
mori del qual-jarnés no havía haut res. Hon oydes les rahons de cascuna 
de les parts e vistes les scriptures he hoyt lo testirnoni del dit Perc 
ea Amenlla, declar~m, que lo dit Pere no puxa ni dega haver res dcl dit 
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Antoni per la demanda dessus dita, ans li doiiam callament e absolem lo 
dit Antoni Salaven que no li sia de res tengut per rahó de les LXXXII 
unces, X-1 tanns. XI gnns. 
Item, en  e sobre la terca demanda que 1 dit Pere o sos procundors 
fahícn al dit Antlinni Salaoert, sobre XIIII unces moneda de Sicilia 
que 1 dit Antoni li douá en despeses menudes- per les  111 barques, les 
quals messions dehíen que eran fora de tota rahó e que lo dit Pere no li 
pendria en comte sinó aquelles que fossen rahonables, peró dehia lo dit 
Peie o sos procurado& quc fos vist, 111 barqúes semblants de les sues 
, he ab tanta gent, quines inessions han fetes e quc segons aquelles eU ne . 
volía passar, de que es estat vist per nosaltres per alguns mercades que 
han corellat en Trapena e feta rahó dc les despeses que aquells han fetcs 
e trobam que les dices XIIII niices no son extraordinaries ans son be 
ordinaries e que son admctcdorcs. Per que vist e exsaminat be pcr iiosal- 
tres, condcmpnam lo dit Pere que s o  que demana de les XIIII unces no 
es ver demanador e absolem lu dit Antoni Salavert no esser li en res ten- 
gut pcr rahó dc la dita demanda de XIIlI unces. 
Item, en e sobre la quarta demanda que I dit Pere fahía al dit Antboni 
Salavcrt. quondam,sobre VI1 unces de moneda de Sicilia, les quals dehía 
li sobremet en XV salmes d e  forment que dehía han despesses les gen= 
de les 111 barques, hon dehia lo dir Pere que no s podía fer que les dites 
gents de 111 barques hagen despEs XV salmcs de forment, com en la vila 
del Alguer no s dona per cascuua barcha lo mes, sinó una salma de 
forment, axi que les dites barques no n hauríen despesses sinó VI1110 sal- 
mes, les quals, dehia lo dit Pere, volía pagar a raó de E11 tarins la salma 
que ab To pasta1 munten V unces, per que hi ha de sobremesa, VI1 unces, 
les qnals volía li fossen paguades dels bens del dit Antoni Salavert ho 
de son hereu, C sobre asó ha produhits lo dit Pere certs testimonis los 
quals requerí fossen legits; hon sobrc acó es cstat vist per nosaltres los 
testimonis prodnhits per lo  dit Pere, los quals t o s  díen que ells no saben 
quantes salmes de forment han despeses mas que Iiagueren compliment 
de pa; e mes es stat demanat e encerchat per alguns mercades que hi . 
han corellar. e trobam que en lo temps que les barques del dit Pere Iii 
han estat, han haudes mester per lur dcspcsa XII salmes de forment. Per 
que declaram, que de les XV salmes que 1 dit Antoni dona en comte al 
dit Pere, li n síen preseseu comte les X11 salmes al for que 1 dit Antoni 
les met, e que de tres salmcs sia tornador al dit Pere al for propri que 
les li met en comte. 
Itcm, en e sobre la V demanda que I dic Pere Pertegás fahia al dit 
Antoni Salavert, quondam, de XV uuces de moneda de Sicilia, dient que 
li sobremct en VI111 botes de vi que din ha donades a beure a la gent 
de les harques del dit Pcre, les quals costaven XVIlI unces, hon dehía 
lo dit Pere Pertegás que no Li n peudría en comte sinó 111 unces, dient 
quc el1 li tramis 1111 botes de vinagre, e que les gents de les dites sues 
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barques dien quc jamés los doná a beure sinó vinagre amerat e mesclat, 
e sobre acó, lo dit Pere produlii algurs testimonis. pe? que requeríen los 
procuradorsdel dir Pere fossen legits c que les XV unces que li sobre- 
metia li fossen pagades de bens del dit deffunt lio de sos .hereus. Hon 
sobre a& nosaltres havem vists los testimonis produhits per lo dit Pere 
' los quals tots ho la maior part dien q ie  tant com estigueren en les dites 
barques no begueren per barcha 11 botes de bonvin, per que se acorden 
que les ditcs barques, que son tres, hsuríen begudes VI botes de v i  bon 
per nosaltres 7 estat encerchat quaiit vi poden despendre 111 barques ab 
tanta gent com en les barques del dit Pere havía e trobam que com 
que n agen mester mes no n an menys mester; per que en la prment 
demanda declaram que als dits Atitoni e Aiigelina sien presos en comte 
' 
VI botes e q'ue de 11 botes sien t&adors al dit Pere al for que li met 
les alrres en comre. 
Item, e n  e sobre la VI demanda que I dit Pere fahia al dit Antoni 
Salavert, quondam, sobre 1 unta, XVlII rarins de moneda de Sicilia, hon 
dchía que está meraveiiat que 1 dit Antoni li met en comte 111 unces per 
loguer de botigues per rahó de les sues barques, car dehia que la gent 
de les sues barques no estaven en casa, ans fahien de Ics barques casa, peró 
diu, que si exercies ho alues forniments hi ha mesos que hi volía pagar 
sa pan e que 1 dit Antoni lia pagar sa pan car axi be hi tenia los for- 
niments de les sues barques de coreiiar, per que requería los procuradon 
del..dit Pere que $0 que li sobremet que son 1 unca, XVllI tarins, li sia 
pagar. Hon sobre l a  dita demanda, dedaram, que pus alcres proves a 
present no n dona lo dir Pere, quc les 111 unces li haia a pendre en comte 
axi com les li ha dades, peró salvant dret al dit Pere Pertegás, que si eU 
provará que lo dit Antoni cengués en les dites botigues randaza e exercies 
de les sues barques e no n hagués mes res en comte, que $0 que li n perto- 
chará a pagar a sa part sia tengut de pagar al dit Pere Pertegás. 
Item. en c sobre la VIIL demanda que 1 dit Pere fahía al dit Anroni 
Salavert, quondam, sobre les 111 unces, XXV tarins que dehía ha donades 
an Pere Rupir, factordel dit Anthoni, per los trebaiis e affanys que ha 
hauts-en dar recapte a les barques del dit Pere, de que dehia, lo dit Pere 
no li u volría pagar res, car si tenia factor, eii lo deu pagar e no lo dit 
Pere, car ja demana lo dk  Antoni sos trcballs de factoratge d altra part 
ho responsió, peró dix aprés, lo dit Pere, que per fugir a debat e' que no 
volía alterquejar, que es content e volía paga? la meytat de les 111 unces, 
XXV tarins, e que lo dit Antoni pagás 1 altra meytat, car en rahó estava 
que si lo dit Rupit servía lo dit Antoni e son fets, que e l  hi pagués sa 
part. Hon sobre la dita demanda, declaram, que pus altres proves a pre- 
scnt lo dit Pere no ha donades, que les 111 unces, XXV tarins, haia a 
peidre en comte al dit Antoni, salvant emperó dret al dit Pere; que si 
per temps provará que lo dit Antoni no haia dar pus al dit Pere Rupit 
sin6 les dites 111 unces e BXV tarins, que per lo servey que li ha fet lo dit 
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Antoni sia tornado; al dit Pere de la meytat de les111 unces, XXV tarins. 
Item. en e sobre la V111* demanda que 1 dit ~ e r e  fahia al dit Antoni . , 
Salavert sobre 1111 uiices qne feu de despesses ananb en Catania per ralió 
de la inybició que fo feta a les barques que no peschassen, e dehía lo 
dit Pere que no n pagaría sinó la ineytat, e asó, per tant com'axí be aná 
lo dir Antoni per les sues barques com per lcs barques dcl dit Pcre, e si 
les provessions que liagué. ssrvireii tan be al dit Antoni com a cll, quc 
rahó cra  que hi. pagui-s la meytat; e mes dehía lo dit Pere, que aquestes 
messions de anarlii lo dit Aiitoiii fcrei~volentaries, que per estalviar mes- 
sions prou bastara hi Iiaguts tramés 1 macip.0 1 correu; per que dehía 
lo dit Pere, que si volentariament Iii es anat hi ha fetes messions superflues 
que les paguás del sen, que bastara que li h p a y é s  la mcytat, per que 
requeriren los dits procuradors li fossen pagades 11 unces quc ha de 
sobrcmcsa cn lcs ditcs 1111 unces. E sobre aqtienta demanda es estar vist 
c be cert a nosaltres, que lo  dit Antoni ami en Catania per ralió con1 los 
visrcgents fcren inybició a totes barques estrangeres que no gossassen 
peschar coral, e com les barques del dit Pere fossen esmngercs, que dcl 
Alguer hi eren venydcs, convcngué al dit Anthoni anar hi per aquestes, 
car les barques sues de la terra eren. Per que condeinpnan~ lo dit Pere 
en la demanda que n f a e  absolem lo dir Antoni e que les 1111 unces li 
haia a pendre en comte. 
Item, e n  e sobre la VIl lP dcmanda que I dit Perc fahía al dit Antho- 
ni, sobre X.XVI unces de moneda de Sicilia q- dehia que li es tomador 
de XII en XllI quintars de radaca, car diu lo dit Pcre que ell l i  n rramés 
LVllIIo quintars del A l y c r  e que entre la radaqa que lo dit Antoni Li 
ha mmesa e aquella que li dona en cbnlte venuda, no munta a XLVII 
ho XLVIII quintars, axi quc vqlía la quc a cll mancava ii pnguás lo dit 
Antoni al for que ha venuda 1 altra, que esrima lo dit Pere que val 
XXVI unces, e aquestes demana: de que en aquesta lo  pare dcl 
dit Anroni no ha pugur satisfcr com fort es pach s o  que hi sap, mas 
trobam per letres, que li n trainén lo dit Antoni son fill, quondam, en 
una bota, radaca vella. Aprés es estar interrogat en Pcre Fa Amenlla e - 
d altres exeerts en 1 art dc corcllar, quaniñ radaca pot guastar 1% barqua 
tots mesos, e digueren que caFciina barqiia Iia mester VI quintars dc 
exarcia cascun mes, que seríen XVIII quintars. Per que nosaltres, no 
volent pendre lo maior guastament ni lo menor, uobam, quc d aquesta 
exarcia ne manquaría 1111 quintars del Alguer que fem rahó sien II 
quintars de Sicilia, condehpnani lo dit Antoni Salavcrt esser rornador al 
dit Pere Partegás al for quc li dona venuda 1 alua en Sicilia, s o  es, de 
aqnclia quc ven6 derrerainent. 
Item, en e sobre la Xil denisnda que 1 dit Pere fahia a l  dit Antoni 
Salavert, quondain, sobre la cxarcia de cinein que li mct cn comte que 
ha comprada e met li n en cointe 1111 unccs, X22V rarins, hon dehia lo 
dit Pere que no. li n ~ s g a r í a  res com ell li n tramés tanta del Alguer que 
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no li n calia comprar, e que no crehia 1 aga comprada e ho havia 
hbiala  comprada per les sucs barques, e sobre acó produhi alguns testi- 
monis .los quals requeriren los dits seus .procuradors que per nosaltres 
fossen vists e que lo dit Antoni li sat isfa~ales  ditEs !III unces, XXV tarins, 
que li met en comte per rahó de la dita cxarcia; hoii sobre asó, son 
stats vists e legits los dits testimonis produhin per lo  dit Pcrc c tots ho 
la m a i o ~ ' ~ a r t  dien que lo dir Antoni comprá una exarcia de mans e altra 
de sota ayga lo qnal scivia a les barques del dit Pere. Per que vists 
los testimonis e hoydes les rahons del dit Pere, absolem lo dit Antoni 
Salavcrt c dam callamcnt a l  dit ' ~ e r e  per ralló de la dita demanda de 1111 
unces, XXV rarins. 
Itcm, cn e sobre la XI dcmanda que 1 dit Pere fahia al dit Anthoni 
Salavert, quondam, de L urrces de moneda 'dc Sicilia per frau que deiiia 
era feta en los seus corals e per mrnys. valua de vendre, dient lo dit Pere 
que 1 dit Antoni li scrivi de Trapena coni los seus corais eren molt beiis 
e que com los ha tramessos en Barchinona se son trobats molt sutils 
que los corals que tnmés lo dit Antani a son pare son estan molt beUs 
e tals que 1s ha venuts a LV Uiures, per que el1 crehia que los coials son 
estas maliciats, h o n  encara crehia li n han furtat, car eii sabia, psr dir 
de gents, que lo dit Antoni tenía casa a Trapena e metia rot lo coral ' 
en una botiga dins la qual fahia 111 munts e que molt mes crexien las 
munts del dit Antoni que no los del dit Pere e no ho devíen fer car les 
barques del dit Pere eren 111 e les del dic Antoni e d en Rupit eren 11, 
per que creliia lo dit Pere dels corals scus li sia levar e mes fraudats e 
maliciats; he sobre asó lo  dit Pere produhí testimonis los quals reque- 
riren los dits seus procuradors fossen leg& e que lo dan li fos satisfet 
per lo dit Antoni ho sos hereus quc es en cantitat de L unces. H o n  
respóslo dit n Antoni Salavert, pare del deffunt, e dix, que no está en 
veritat qnc son fiii li haia frandats ni robats corals com no n era acustu- 
mat, ans, be lie leyalment -tots temps. mcntrc i-isqné feu sos fefs; mes dix 
lo dit -Antoni. que los corals no son maliciats- car axi be se son venuts 
en Barchinona com los del dit A n d i  car XLV lliures los vené tots en 
Matheu Capell e los seus se vencrcn a XLIIII. .XLV e LIIII Uiures lo  
maior for, axí que apar que no son n~aliciats; mes dix lo dit Aiitoiii, que 
. 
lo  crexer del munt que 'fahia mes lo del dit Antoni que no lo munt del 
dit Pere, era per rahó com lo dit Antoni ne comprava esparsament per . 
son pare e per eii matex, axi que si les barques del dit Antoni pesehaven 
c lo dit Anthoni ne comprava, rahó era que lo munt cresqués, per que 
dix que s o  que son fill ha fet cs veritat e sens frau ni malicia dcguna. 
E sobre la dita demanda nosaltres declaram, car vists los testimonis pro- 
duyts per la dit Pere -los quals no dien ni affermen deguns que 1s corals 
sien maliciats ni que se n haia funar, solament dicn que, a lur parcr, mes 
crexia lo munt d en Antoni Salavert que lo munt de les barques d en 
Pertegás; item. mes avant, havem hoydes les rahons de cascuna de les 
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parts, per que declaram que lo dit Antoni no sía de res tengut al 
dit Pere per rahó de h dessus dita demanda, aus lo absolem e al dit Pere 
donam callament. 
Irem, en e sobre la WIi demanda $e 1 dit Pere fahia al dit Antoni. 
Salavcrt, quondani, 60 es, que li demaiiava CCXXX unces, X tarins, VIII 
grans de moneda de Sicilia, les quals dehia lo dit Pere, fiades, de que 
no havia podcr e ha les fiades a diverses persones volenrarinnent e no n 
havía comissió deguna del dit ~ e r e  per que pogués fiar; e mes dehia lo 
dit Pere, que no crchia fossen proceliides de robes ni bens seus aus crcia 
sien de bens de son pare ho d iltri; mes dehia lo dit Pere que ell li 
scrivi que no fiás res del.scu e que lo dit Antoiii li respós per letra quc 
no fiaria res, que mes amava que la roba estigués en botiga, per que pus 
ha passada comissió lo dit Anthoni, requería lo dit Pere o sos procuradors 
que de bens scus ho de sos hereus li fossen pagades les dites CCXXX unces, 
X tarins, VlIl grans. De que respós en aquesta demanda lo dit n Antho- 
ni Salavert, pare del dir deffunt, que son fiII Iiavia poder de fiar he ho 
podía fer; c mes dix que les ditcs CCXXX unces, X tarins, VI11 g-S, 
son del primer comte, lo qual el1 acceptá hc aprová al dit fili seu, com 
apar per ses letres; e mes dix lo dit Anthoni, que de aquens deutes cll 
ha ja fets ciillir gran partida, per que cstava meravellar de tal questió; 
mes dir, que lo dit Pere ni son procurador jamés porán mostrar letra 
que 1 dit Pere haia rebuda que del primer comte sin que cU no pogués 
fiar, e altres coses dix que no y volia dir. Hon lioydes per nosaltres les 
rahous de una part e d al tn requerim en Pcre $a Amenlla, procurador e 
demanador per lo dit Pere. que mostris la letra responsiva com no fiaria 
res, la qual jamk ha mostrada; - e  com a nosaltres sia cert que totes les 
dites CCXXX unces, X tarins, VI11 grans,. ho la inaior par& sien del 
comte  primer, en h present demanda declaram en la forma seguent: 
primenment, que les dites-CCXXX unccs, X tarins, VI11 grans, sien ti\ 
estiycn a carrech del dit Pere Partegás axí emperó que lo dit Antoni 
Salavert les li haia adverar ab cartcs ho ab alberans ho ab proves legí- 
times a nostra coñeguda; e si per ,ventura, lo dit Pere ho altri per ell, 
provava que les dites CCX- unces. X tarins, VI11 grans, fosscn proce- 
hides de altres rohes e no de robes del dit Pere, que en aquell cars, les 
dites CCXXX unces, X rarins, VI11 grans, sien hi estiguen a carrech del 
dit Anconi e que de les CCXXX unccs, X tarins, VI11 grans, sía tengut 
de fer la ralló s l d i t  Pere, pcró rebatent ne- si lo dit Pcre ho home pcr 
el1 n avía res rehiit. 
Item, eii c sobre la XllIr demanda que 1 dit Pere fahia al dit Antoni 
Salavcrt, quondam, sobre XL unces, XVII tarins, X grans. Ics quals li dona 
smer~ades en 111 sclavcs negres les quals compri en Seragoca de Sicilia 
e tramés e n  Barchinona al honorable en Leonardo de Doni que les rahés 
per part del dit Pere. hon dix lo dit Pere, que les dices sclaves son del 
dir Anroni e no sues, per só com no n havia comissió del dit Pere que 
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les comprás; itein mes, dix que sprés capirol es de consolar que, en certes 
coses, degun comandatari no deu esmercar. e com de aquelles coses inybides 
sia una aquesta, lo dit Anthoni no les devia esmercar, e si ho ha, son sues e 
no del dit Pere; item mes .dix, que aní com comprá les dites sclaves a dita 
d en Pere Glevades podía comprar altres robes que no fossen inibides, car 
lo  deute no era perdut hi eii Pcre Glevades persona fiabla era, que cascú 
hi prenguera volenter la dita, per que dix, que axi apar, que, com lo dir 
honorable en Leonardo de Doni reebé les dites sclaves les rebé ab protesta- 
c i ó ; p e r  quc requer lo dit Pere Parregás o sos procuradors que les dites 
XL unces, XVII tarins, E grans, li forren pagades ab totes les n~essions 
que les dites 111 sclaves han fetes despuxs que partiren de Seragoga de 
Sicilia fins que foren en Barchinona e les messions fetes en Barchinona. 
E a la dita demanda respós lo dit n Anthoni Salavert, pare del dit def- 
funt, dient, com lo dit deffunt fill seu havía poder de comprar .res e 
asó per tant com ja d alves vegades li n havia comprades e trameses 
que no li n havía fet debar mentre estava en Sicilia; item mes, dix que 
les dites sclaves ercn stades comphdes de dinés que eren del dit Pcre, 
'pracehits de cerr cuyram que era del dit Pere, he sobre asó produexen 
per testimoni en Pcre Glevades a dita del qual les dites 111 sclaves se 
compraren, lo' qual requerí per nosaltres fos legit, lo qual crehia lo dit 
Antoni diría la oeritat ';le la cosa com es passada, e als dix que no y 
volia di. Hon hoydes rotes les rahons dc les  dites parts e visr e legit lo 
tesamoni d en Pere Glevades que diu axi en lo V article o interrogatori, 
que en Pere Rupit, factor del dit Antoni Salavert. comprá en Seragoca 
'de Sicilia 111 sclaves negres per les quals ell feu dita a pagar de aquelles 
XL unces, XXV tarins, que havia a tornar al dit Anthoni Salavert de 
resta per rahó dels cuyrams que havia venurs pet lo dit Aiitoni .Salaven 
que eren segons sa letra del dit Pere Partegás; hon sobre as&, vistes les 
rahons d e  cascuna de les parts e vist e legit lo testimoni d en Pere Gle- 
vadcs. declaram en la dita demanda, que 1 dit Antoni Salavert. quondam, 
o sos bereus sian tengurs.de -pagar al dit Pere Partegás les dites XL unces, 
XVII tarins, X grans, comtant per VI  tarins, XV sólidos barcliinoneiises, 
e mes avant. sian tenguts de pagar al dit Pere totes les messions que les 
dites sclavks. han fetes despux que partiren de Sicilia fins a tant que de 
les dites sclaves fou feta fi, axi emperó que si lo dit-Pere bo altri per.cll, 
havía res rebut de les dites sclaves que n sía deduhit e l a  resta li-pague. 
Item. en e sobre la XllIIa demanda que 1 dit Pere fahia al dit Antoni 
Salavert, quondam, sobre l o  desarmar que feu de les barques en la des- 
r i d a  d agosr, dienr lo dit Pere quc si hagueSsen peschar tot lo mes de 
sctembra hagueren peschat coral en valor de L unces e que crehia lo dic 
Pere que aquest desarmar feu lo dit Antoni volentariament, e mostraves 
be que pus la gent en. pagada dcvía 1s fer peschar, per que dehia lo dit 
Pere, que lo dan estimava a L unce's, les quals requerie li fossen papades . 
de bens del dit deffunt. A que respós lo dit n Antoni Salavert, pare del 
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dit deffunt, djent, que $0 que son fill feu fo per$ii com vahia que era 
mes profit e que si el1 vahés que fos profic, mes amara que pescasseii que 
sa part haguera .del profit e puxes liaver; mas pergó com havia poder de 
armar e desarmar les barclies si a ell fos vist-fahedor, ho feu, e con1 lo 
dit Pcre dehia que aguereii guauyat, es inccrt, que axi pogucren haver 
perdut, per quedix  que son fiU feu hi ha fet lo degut e que per la dita 
demanda no li es de res terigut. E sobre la dita demanda, lioydes les p a m  
cascuna a ple en la dita demanda, declaram, quc lo di: Pcrc no haia dret degú 
sobre lo dit Antoui per la dita demanda, sns de tdt lo absolem e dain calla- 
ment al dit Pere Pertegás per rahó de les ditcs L unccs que demanava. 
Item, en e sobre la XVa demanda que 1 dir Pere ho sos procuradors 
fahieu de paraula al dit Antoiii Salavert, quondam, sobre XVIlI unccs de 
moneda de Sicilia que li rnet en comte per responsió, dient lo dit Pere 
'~ que no li n es tengut car no li promés ICS, PCT que requería que les dites 
XVIII unccs que . ha meses en comte li dega tornar e com liaver les 
dega per justicia, co que no creu, dix quc les dcu haver en los deutes 
que Iia fets c no s dcu pagar en altra manera. E sobre la dita .demandi 
respós lo dit Anrhoni Salavert, pare del dit deffunt, e dix, que lo dit 
son fill li ha be meses en comtc les ditcs XVIII unces car nxí s praticha 
hi es pratichat que al cloure del comte se meten les responsions que cascún 
mercader ho factor fa per qiii s i-nlla; hi en qo que diu que no li pro- 
més res; diu lo dit Antoni, que lo dit fill sen no era son macip, que cll 
no li degués pagar axi se rcsponsió corn fahien los altres mercades per qni 
fahía; e mes dix, que com janiés no li prornetés res s i es eutés quc u a 
hairer responsió; per que dix que per les rahoiis dessus dites les XVllI 
unces son be meses en comte e no y cal fer questió deguua. Hon sobre 
la dita questió, hoydes a ple la una part'e 1 altra, dfclaram, que lo dit 
Pere haia a pendre k s  dites XVlIl unces en comte e lo dit Antoni ahsolem 
de la dita demanda e al dit Pere donain callamcnt. 
Item, en e sobre la XVIa demanda de paraula que 1 dit Pere faliia al- 
dit Auroni Salavert, quondam, sobre dans, messious de procurador e 
d avocat, de jutges, hon ilchia lo dit Pere que valía li fossen pagades. Hoii 
sobre la dita dcmanda dcclaram, que ~ e r ~ ú  corn a& es fet mercantivol 
hi al consolar les primeres inessions no S paguen, puxes que ralió no vol 
que s i  el1 pert la maior part dc les demandes que el1 vulla les inessions, 
per que, en la dira demanda. condempuam lo $t Pere no haver hi drer 
e absolem lo dit Antoni Salavert, quondam, e sos hereus. 
E les dites coses rotes e scngles, en quant saben o saber poden, con- 
dempnació cascuna de les dites parts segoiis daniunt se conté, condemp- 
nam. c en quant saben o salfer liadcn, absolució cnscuua de les dites pam, 
absolem, ab la nostra present deffinitiva sentencia c declaració. 
~ a n a n t s  les dices coses esser complides e servadcs pcr Ics dites p a m  
e per EasEuna de aquelles sors la pena en. lo dit compromés posadc e. 
contengude. 
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Encara mcs, manam a les dites parts e a cascuna de aquelles, que dios 
, 
VI dies primen vinents, per ci o per prociiradors Ilurs, Iiaian loade, ap- 
provade e emologade la present uostra senrencia, pronunciació e declaració 
sots incorriment de la .dita pena. 
Retenim nos, cmperó, poder de interpretar, corregir e esmenar totes 
e scngles coses ambigues, duptoses e obscures e de correcció dignes, si al- 
gunes en nosva present sentencia e pronunciació apparrán en esdevenidor, 
rota vagada e aytantes com per les dites parts o per la una de aqnelles 
ne serem 'raqnests. axi dins' lo temps del dic compromés com.  encara 
aprés. 
Lata fuit prcsens sentencia arbivalis per venerabiles Anthonium Fol- 
quet et GiiiUermum Mancoffa, arliitros et arbitratcs predictos, sedens more 
judicum jodicationc et lecta de eorum "olnntatc per me Bemardnm Na- 
tlialis, notarium publicum Karchinone, in hopcratorio scribanie mei dicti 
notarii, qnod est in platea Cambiomm Vetonim de Mari Barchinone, dic 
vcncris que fuit quinta dics dicti mensis ffebroarii anno a Nativitate 
Domini MoCCCCaXX'. tercio, presentibiis instantibus et rcquirenribus dicto 
Matheo Capeli ut procuratore predicto dicti Petri Partagás ct dicto An- 
thonio Salavert ut herede predicto pro dictir duabus partibus dicti Antho- 
nii Salavert, quondam, filii su¡, quam sentencian dicti venerabili arbitri 
et arbitrarores laudarunt ct approbarunt presentibus testibus Johanne Gi- 
bert, mercator cive Barchinone, Pcuo Puig, alias Mujal, de parrochia 
Sancti Juliani de Argentona, Petro de CoUe, Andrca Balagarii et Bernardo 
Munrserrat, scriptoribus habitatoribus Barchinone. 
Post modum vero die sabbati sexta die dictorum mensh ec anni, dictus 
Anthonius Salavert ut heres predicnisi laudavit, approbavit, ratifficavit et 
ionfirrnavit ac eciam emologavit predictam scntcnciam omnia et singula 
in ipsa contenta jnxta seriem et tenorem ipsius sentencie et ipso nomine 
pramisit predictam sentcnciam et omnia et singula in ea contenta atten-' , 
dere et complere et cerera obligo bona dicte herediratis mo et immo et 
cetera, presentibus tcstibns, Bernardo Cadireta. curritore plielpe cive Bar- 
chinone, Petro' de CoUe, Andrca Balagarii et Bernardo Muntserrat, scri- 
ptoribus predictis, et dicta domina Angclina ut heres predictarn simili modo, 
laudavit, approbavit, ratifficavit et conformavit ac eciam emologavit ipsam 
scntcnciam nt dictum est et obligavit bona dicte hcrcditatis mo et immo 
et cetera, presentibus testibus. Narcisio Gombert, Johanncs Flaquerii, bo- 
teriis, et dicto Bcrnardo Muntserrat, scnptoribns civibus Barchinone. 
Postea v.eco die martis nona de predictonim mcnsis et anni, prcdicms 
Matlieus Capell, noinine procuratorio predicto dicti ,Petri de Partagassio, 
' laudavit, approbavit, ratifficavit - et confimavit ac eciam emologavit jam- 
dictam arbimlem sentenciam et omnia et singula in ea contenta juxta 
sericm et tenorem ipsius arbitralis sentencie e t  ipso nbmine promisit qnod 
ipse principalis snus predicbm sentenciam et omnia ct singula in ea 
contenta atteiidebit et complebit et cerera ec 'obligavir bona dicti Petri 
de Partagassio mo et immo et cerera, presentibus tesubus, Guillermo Puj!, 
converso, currirore auris cive Barchinone, Pevo de Colle, Andrea Bala- 
garii et Bernardo ~Muntserrat, scriptoribus predictis. 
ARCHIVO H ~ s r ó ~ i r n  DE LA CIUDAD DE B.*UCEMNA. - Fondo Notarial. - 
Caja Compa7íías mercantiles. - Pliego 21-30. 
Cuenta de las cantidades pagadas por Pedro Pnrtagás al personal de tres 
barcas coroleras de su propiedad, que pescaron coral en Trapani. 
[14231.  
Trellat del comte que en Pere Perteguás tremés a n Antoni Salaven 
dels dinés que avia presrats a les 111 barques de corellar., 
Primo, d. en Guillem Ramón, patró d e  1% . . 
barcha, de moneda del Aiguer,. ... CLV Uiures, XVlIlI sous, 111 diners. 
Item, d en Visent Roura, les quals rebé 
en 1 Alguer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XVlIII Iliures, XVI sous. 
Item, d en Guillem des Prats, los quals ha rebuts en, l Al- 
guer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VI Iliures. 
Item, d en Johan Silva, patró de una barcha, 
q u e  rebé en 1 Alguer, .:.... ...... ..; . . . . . . . . .  CLVIIl Iliures, XI sous. 
Item. d en Antoni Rixarc, les quals avia rebudes en 
1 Algner, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XXXXIIII Iliures.. 
Item, d en Berenguer Johan Crist, que svía rebut 
en 1 Alguer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XXXX Iliures, VI11 squs. 
Item, d en Johan Lorcns, que avia rebut en 1 Algucr; ... XVlII Uiures. 
Item, d en F. Pere Esteve, que avía rebut en 1 Algner, . . . . . .  X Iliures. 
Irem, que aizia rebur la jenc 
damont dira, . . . . . . . . . . . . . . :  CCCCoLII Iliures, XIll10 sous. 111 diners. 
Anmivo H I S T O R I ~ ~  DE LA CIUDAD DE BARCELONA. - Fondo Notarial. - 
Caja Compañías mercaritiles. - Pliego 21-30. 
Reqrrerimiento judicial hecho por .47atonio Puig, presbítero de la villa 
del Alguer, contra Pedro Vendrell, mercader de Barcelom. reclamando 
el importe de la venta de varias partidar de coral y otras mercadenas 
mandadas a Barceiona por el referido Puig, consignadas a dicho Pedro 
Vendrell. (Barcelona]. 15 m a n o  1442. 
Noverint universi quod die jovis inti&lata XV mensis marcii anno a 
Narivitare Domini iMoCCCCXXXXI1, in presencia mei Michaelis Abella, 
auctoritate regia notario publici infrascripu, et in presencia .eciam Bar- 
tholomei Fahregues, rreqinerii, ct Petri Serra, paratoris pannorum lane, 
habitatomm ville Sancti Laurencii, testes ad ista vocatomm specialiter et 
assumptorum discretus ... 
, Com en Narcis Suuyer, mercader, stant en la vila del Alguer, carregás 
en la dita vila, a XVII d c  ocmbre del any mil CCCCXXXIX., ab lo 
leny d en Lorens Fonor, una caxa de coral qui pesava net de totes tares 
un quintar. X X M V I I I  Uiures, VI11 unces; e mes, ab lo leny d en An- 
thoni Fonr, a V I I I I ~  de maig del any mil CCCCXL, altre caxi de coral 
pesave net de tores tarcs 1 quintar; XXlllI Iliures; e mes, ab leny d en 
Anthnni Moyo, a XXIlll de septembre del prop dit any, un carretel1 de 
terrall. pesave V quiutars. e una caxa de coral pesave nei a sagameut 11 
roves, VI11 Iliures; e mes per lo senycr en Guillem Guich, ab lo leny 
d en [ 1 una caxa de coral e de terrall, pesave net lo dit coral 
de totes tares, L V l l l  Iliures, e lo terrall, VI1 quintars e mig; e mes, 
una altra caxa de coral, pesave net 1 quintar; los quals dits corals e 
terralls. los dits Narcís e Guillem consignaren a vos senyer. en Pere 
Vendrell,' mercader, e que de aquelles fessets a voluntar'del dit Guiiiem 
Guich e n respongiiesse& a qui cll volyés. e sía ver que "os dit Pere 
Vendrell tots los demunt dits coral's e terrall haven rebnts e aquells son 
vengutsen mans e poder vostre e aquells havets veunts e exaugats e lo  
procehit havets rebut, e jatsía que los dits carregament e consignament 
dels dits corals e teríall se sía fet per en nom dcls dits Narcis Sunyer 
e Guillem Guich, aquells e n  los dits corals e terralls no havíen ne han 
res, aus son de mi, Anthoni Puig, prevere, e de aquells havets a respondre 
a mi e fer ne a ma voluncat e no d altri. com los di= Narcís e Guillem 
los dits carregamcnt e consignament dels dits corals e terralls fessen per 
mi e de volnntat mía, e assó vos, dir Pere Vendrell. saben be e sots 
certificat per diverses lctres a vos per lo dit Guiiiem Guich trameses, 
dient vos que los dits corals e terralls eren meus e que de aquells fessets 
a ma voluntat: e sía ver quc ja divenes vegades vos dit Pere Vendrell 
sian stat rcqucst de paraula per mi, dit Anthoni Puig, que de les demunt 
dites coses ma donasseo compte e rahó e m restimissets e liurassets lo 
procehit n e t  dels dits corals e terralls. vos les dires coses, jatsia vos hi 
offerissets o ereti prest e aparellat fer, no havets fetcs, nc s sots curar 
fer, aus fius ací h o  havets dilatar e dilatas passant me ho de día en dia 
per uoires.dilacions a gran dan e perdua mía, com jo vuy no stiga ni haia 
a ffer altres affem en Rarcliinona: per so jo, dit Anthoni Puig, per major 
scusació mía e per posar a vos dit senyor en Pere Vendrell en major 
culpa, ab los presents scrits'e ab aquella major instancia que puch ni se,' 
reqnir a vos, dit Pere Vendrell, que de continent lo dit compte e rahó 
dels dits corals e terralls ma retats 5 m livrcts lo proceliit de aquells, 
en altre manera, si assó fer recusats o dilatats, lo que no crech, protest 
contra vos e hens vostres de rots dans, dampuatges, massions e despeses 
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per rahó de les dires coses fetes e fahedores, sostenguts c sustenidors, 
cemficant vos que d aci nrrant staré sci en Barchinoiia a carrecli, massió 
e dcspcsa vostra e no meu, fins tant jo liaie rebudes les dites cosas com 
jo per alue no hic stiga vuy; e mes vos certifich, que lo dit procehit 
dels dits corals e terralls ensems ah les dites massions e despeses pendré 
sobre vos e a dan e interés vosTe a cambi e a tot altre contracte que 
pas prest trobar poré, e aquelles recambiaré fins rant s ia  en les demnnt 
ditds coses. conrent e pagat; les quals coses totcs e senglei demunt dices 
entench havcr e cobrar dc VOS e de bens vostres en son cars e loch 
covinenrs devant jutge compercnt, e per tal que de las +tei coses appa- 
rega en sdevenidor, rcquir vos notari, mc n fessats una e moltes cartes 
et cetera. 
ARCHIVO H I S T ~ R I C O  nE LA CIUDAD E BARCELONA. - Fondo Notarial. - 
Caja Comnpariías mercantiles. - Pliego ji-40. 
Respuesta de  Pedro Vendrell al requerimiento .presentado contra él por 
Antonio Puig. [Barcelona], r7  [marzo] r44z. 
Com mosán Hantoni Pug, prevera dalia vila del Alguer, aga an ascrits 
raquesr en Pera VcnrcU mercader que I li danás comte e raó da cotra 
quaxas da coral axint da mar e da dos querarels da tarals, e diga en sa 
raqesta com ditas caxas e qncratels agés caragadas en Nersís Snyer cn la 
villa del Alguer en GuiUem Guich per tramcua an Ba~alona  ah sertas 
fustas al dit Pere Venrell, diens quc da dirs corals e tarals fes a volontat 
del proseyt del dit mosán Entoni Pug; e diu lo dit m ~ é n  Antoni en sa 
reqesra que da present fon junt del Algucr an Barsalona damanh comta 
e raó da diras robas al di1 Pece Venrell e qu el no Li n a volgur dar 
comra ni ra6, da quc lo  dit Pera Venrell astá no poch maravallar, spa- 
sialmcnt dc las cosas que pasan ab tersa persona, quan varitat stá, que 
com lo dit mosán Aiitoni Pug aribá en Barsaloiia drasá en cara del dit 
Pere VcnreU. e 1 dit Venrell no cra en Barchinona ans era a Garooa, 
e d a presenr fo vangut, lo dic mosin Antoni li dona una hrra del senyer 
en Guilem Guich e aquela lo dit Pera Vcmcll liscli e com acli legida dita 
lctra dix com lo dir Guilen) Guich li feya mensió que donás l o  proseyr 
da ditas caxas e queratels da tarals al dir mosán- Antoni, c lo dit Pere 
VenreU ranp6s al dit mos%n Antoni qu era conrent; aprés list una letra 
li doni d an hTersís Suycr en que li feya mansió que xi matex li raspon-. 
gés da dits corals e tarels, emperó que cobrds 1 albará que I dit Nersis 
avin fet al dit mosán Antoni, c da fet, sens pus a dir, lo dit Peri Venrell 
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raspós tals paraulas: mosán Enroni, jo e vanuts ditr corals; an i qlci so71 
a term, un i qui no son a temr; peró tor so que jo e rabur jo nrs o vull 
donar. Ensems, sens pcrtirsa, abdós anaran a Ila taula d an Berenger 
Venrell; fet lo  comta abdós an 1 ascriptori dcl dii Péra Venrell' e present 
lo dit mosán Antoiii, lo dit Pcra Vcnrcll rrahdá lo comta da les vendas 
avia fetas e so que via rabnt c doná li lo comtc; ensems, com dit e, 
anaran a Ua tanla del dit Bafenger Venrell, e qui, lo dit Pera li doná 
scnr [renta sis Ilkures, sis sous, X diñés ca n avia rabuts e d a present li ' 
liurá un qneratel da tara1 al col era lo magor ah bastays; lo dit mosán 
Antoni, dit querarel ho bota, se n an casa da1 senyer en Johan Avi- 
ncnt c qui 1 a vannt, quc lo dit Pera Veiirell no s avés pus curat, per 
que d aquel no li daria comta ni ra6 que ja 1 li ,a linrat; aprés aver fet 
asó, lo. dit Pera Venrcll Li apronta los qui davian e doná certasscripturas 
que tania scritas da ina d aquels, e so stá en varitat; aprés lo  dir mosán 
Aiitoni, demana al dit Pera VeiireU altra volta lo comte per man"t e lo 
dir Pere Venrell lo li doná e li n a dats rres es la.^; per que stá mal al 
dit mosán Entoni Pug que diga que 1 dit Pera Venrell no li vuUa dar 
comte ni raó, com ga lo li aga dat tres Iio lIll  "&das, e so es prest e 
paralat dc provar, t o n  volta que raqest na sía: e haprés tot asó eccr fct, 
el dit mosán Antoni pres las ditas CXXXVI Iliures, VI  sous, E diners en 
la taula del dit Barcnger Venrell e 1 dit Pera VenreU li ac  aprontar los 
qui davian, el lus demaná dinés lo jorn,.dia per dia, que foran a paga e 
sagons relxsió quc 1 dit mosán Anroni fen al dit Pera Venrell, li dix es 
closi que no 1 avían pagar, mas que si el volía pendra los dcutas qu el 
li n pendria draps; e da fer, lo dit \renrell raspós, que no li vania be, 
en tant que 1 dit mosánAntoni lo n pragá tant, que 1 dir Pera VenreU, 
pcr amor del dir Guilem Guicli e per qu el fos content, dir qn era con- 
rent, e tantost, lo dit mosán.Entoni padá ab dos corados als cols vingeran 
parlar an Loga ab lo dit Pera Venrell e da fet s avengeran qu el dit 
P c n  Venrell don& al dit mosán Antoni XXIlII draps da diversas colós 
ha uiiyt lliurcs la pcsa al dit mosiii A11toni.e que la resta li donás com- 
tans; exi s avengeran e los corados donaran diner deu al dit Pcra VcnrcU, 
e lo mercar s i  finá; e mes avant, lo  dit mosáii Antoiii doná carach al dit - 
Pcra Vcnrcll qnc li comprás, ab los corados ensems, tres draps negras 
e l dit ~ e r e '  Venrell los comprá e 1s li a pasats de la resn li a tomar, 
e 1 dit mosán Antoni a rabuts, e quants los dits 111 draps e 'mes a dits 
par el an Cristofal Stin, botiser, da quina m3 saría serts dinés per drap 
que 1 dit mosán Antoni comprá,per  fer serpaleras als dits draps; per 
que stá no. poc 'maravallat lo dit Pera VcnreU que 1 dit mosán Antoni 
diga qu el no li aga feta la raó; encara mes s avangeran lo dit Pera 
Venrell e 1 dit mosán Antoni Pug, que per n n t  com el deya que no 
conaxia ben da drapr, lo dit Pcre Venrcll li dix qu el li dava Icsta, per 
amor del dit Guilem Gnicli, que da L draps agés 1 mercader parell qui 
li n triás XXIIll dels milós, e que per agaduras arer triar lo dit Venrell 
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auda altra mercader qui ab aquel Enscms, si los draps avian res que no 
dagés, staría a guy d aquels; e l d i r  mosán Antonia triat o fet triar, els 
draps stán a son carrac e risch e paril e que si s gosran pro ratas ne par 
altras cosas. stán a risch e paril seu; e lo dit Pera Venrell, raqer lo dit 
mosán Antoni, reba e prenga los dirs XXIIlI draps, an alrra manera, d aquí 
avant no li respondrá an altra manera, e com, aqcts corals sían d an Pera 
Rovira del  Alger los cols aga mameses al dit Venrell an iiom d altri per 
pagar lo dit mosán Anroni a qui lo dir Rovira dcu cerrs dinés, per so lo 
dir Pere VenreU, en nom e per part dcl dit Rovi~a,- .~er  tant que I dit 
mosán Antoni no puga recambiar ni res demanar an aquel par aqestas 
ditas robas, com ja lo dit Pera Vcnrell li age feta la raó, e sofer tantas 
vagadas com el volrá star a drer e raó per lo dit Pere Rovira; e per so 
lo dit Pera Venrell protesta contra mosán Antoni he sos bens da tots 
dans, intaresos, dapnatgas e daspesas per si e per lo dir Pere Rovira, e 
raqer a vos an notar¡ li f a s a ~  la carta e moltas e requer, lo  dit Pere 
Vendrel o en Miquel Mir, son procurador, la present esser inserta en 
lpch de resposra al peu de la dita requesra e t  cerera. 
( E l  presente documento está encabezado por una nota que dice: 
oblata die sabbati XVlI menui anno MCCCCXXXXll per Michaclem 
Mir.) 
ARCHIVO H ~ s ~ b n i c n  DE LA.CIUDAD E BARCELONA. - Fondo Notarial. - 
Caja Compañias mercantiles. - Pliego 31-40. 
Réplica de Antonio Puig a la respuesta de Pedro Vendrell 
[Barcelona], 5 abril 1442. 
Jhesus Chrisms " 
Replicant lo  dir Antoni Puig, prevera. a la resposra feta per lo  dit 
honorabla Pere Vewell, diu lo dit Antoni. que, partida de les cosas 
contengudes en- la dita resposta son veres, so es, que es ver e lo d i t  An- 
toni atorgua aver rebudes del dit Pere Vanrell enpagua  pro rara de la 
q~ant i ta t  proceyda dels dits corals terrays les quantitats segiients: primo, 
en la taula del cambi del lionorabla en Berenguer VanreU, cambiador, 
XXXVI Uiures, VI  sous, X diners; item, les quals son proceydes de un 
carateU de taralls lo qual lo  dit Pere VanreU liurá cn Johan Avinent per 
lo dit Antoni Puig, .XVII Iliures, X1 sous, XI diners; irem mes, XVI 
Iliures, VI  sous, 111 diners, que diu lo dit Pere ~ a n r c U  han costar III 
molades que diu avie comprades per lo  dit Antopi Puig; mes, X.XXIIII 
'Iliures, 11 diners, los quals diu lo dit Pere VanreU a paguats per mi en 
Christofol Stiu per canamk. Les altres coses en la iita resposta conten- 
gudes diu lo dit Antoni Puig que, perlant ab honor, aqueilw no son 
ueres, com no agen aguda perfecció; per que denegades totes e sengles 
coses en la dita resposta contengudes, exceptades les coses pef lo dit 
Antoni demoiit atorgades, vol e raquer la present esser continuada en 
la fi de la dita resposta e esser ne feta una e moltes cartes pcr vos 
notari et cetcra. 
. , - 
Tcstcs Bartholomeus Vailebrera et Johannes Salva notarus. 
(El documento está encabezado por una nota que dice: oblata die 
jovis V aprilis anno MaCCCCXXXXII per dictum Anthonium Puig.) . 
ARCHIVO HIST~RICO DE LR CIUDAD E B A R C E ~ N A .  - Fondo Notarial. - 
Cdja Compañíar mercantiles. - Pliego jiqo. 
Ordenanza promulgada por los Conrelleres de Barcelona, prohibiendo a 
los vecinos de ena ciudad trasladarsp a tierras de infieles para trnbajar 
el coral, ari como mandar a ellar instrumentos y u~tmil ior  del oficio. 
Barcelona, r junio 1447. 
Arahoiats tot hom generalment, per manament dels honorables Va- 
guer e Batle de Ba:chinona, $0 es, de quescún d ells tani com se pertany 
a sa iurisdicci6, per reprimir alguns de intenció dampnada, prava e per- 
versa, desijants .mes favorir la nació de serrahins e infels que no  dc 
crestians e qui son de la fe de Jhesu Christ, e han voluntat de anar en 
terra de moros e d altres infels per exerútar lo offici de obrar corals 
e de trametre en aquellcs parts artelleries perefer e continuar la dita 
obra, en gran e evident dan de la cosa pública e dels drets del General 
del Principat de Cathalunya, los Deputats del qual, per obviar a tal 
sinistre, na han f e a  arrestar alguns qui havien voler de attentar les dites 
coses, los honorables Consellerr e Prohomens de la dita ciutat, volents 
provehir a les dites coses per gran profit e utüitat de la cosa pública 
e per fer cessar tant evident dampnatge e inconvenient qui s seguiría 
pcr Ics dites coses si .no hi era provehir, ordonaren, que d aqui avant, 
algú, de qualsevol ley, estament o condició sia, no gos ni li sia licit ni 
p e m &  anar en rerra de moros o d altres infels per obrar ni' fer obrar 
corals ni exercitar en aquelles parts ni mostrar lo dit offici a quñlsevol 
moro o infel ni encara apportar ni trametre hi algunes artelleries o ins- 
tniments del dit offici; e acó, sots ban de perdre la vida e los bens per 
quescuna vegada que fm  fet o attentat de fer lo contrari; del qual ban. 
qui toca los bens, sien fetes 9 s  pam eguals, la una de les quals sia del 
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official qui fará la cxecució, e 1 a h a  terca part sia del 'acusador, c la 
resrant terca*part sia de les obres dels murs e valls de la dira ciutat. 
Retenent se emperó los dirs ~o ise l le r s  e Prolioinens et cerera. 
(Lleva pegados dos sellos dc ccra, uno del Veguer y otro del Baile.) 
Divendrcs, ha dos de Juny any ICCCCXXXXVII fu fcta la present 
cnda per en Rernat. Cadireta ab ducs troiiipetes per los loclis acusturnats 
e han Lotga. 
 CHIVO, H I S T ~ R I C O  DE L.4 CIUDAD UE B~KCELLONA. - Fondo Municipal. - 
Crides origiltalr. 
Ordenanzas del Magistrado Municipal. de Barcelona para el régfrnen ' y  
go1,ierno del Oficio y cofradía de Cvraleror de erta crudad. 
[Enrre 1458 y 14611. 
Ara hoiats tot 'hom generalmciir, p e r  inanameiit dels hunorablcs mos- 
6én Arnau Guiüein Pastor, cavaller, regcnt la vagueria, e d en Pere Jvhan 
Serra, batlc dc la ciutat dz Barchinona, co es, de qucscún d clls tant com 
sc pcrtany a sa juredicció, per utilitat d e l a  cosa pública de la dira ciurat 
e per inetre en bon ordc e rcpós lo offici dels coral'eri de la dita ciutat : 
e per cessar dins e inconvenients qui pcr les coses devall contengudes . . 
se porien seguir si no hi era provehit, ordonaren los honorables Conse- 
llers e Promens de la dita ciutvt que d aquí avant los coralers de aquella, 
ab licencia pcró primcr demanada e obtenguda del honorable V a y e r  
o Regenr la vagueria de la dita ciutar, los dits coralers puren e haien 
facultar de aiuscur r. congregar se . t o n  vegada que hen rist los será- cn 
qualsevulla loclis licits e lionests a ells plnsents per comunicar e tractar 
de totes coses consernents lo dit Offici, Confiaría e Almoyna dels dits . - 
coralers, e que' quescún m y ,  pasada la fcsn dccNostra Dona Sancta 
Mana de sctembrc, VI11 jorns apr%s, los dirs coralers se haien aplegar 
en lo monastir de Sancta María del Carme per elegir 111 Prornens.. dos 
cornlers, e un, encara que no sia coraler, los quals 111 Promeiis se Iiaicn 
elcgir en aquesta forma, s o '  es: que tots los noms dels coiifiares de 
ditn Confraria sien scrits en sengles cediiletes de paper e de aquelles sien 
fetes tres parts, dues entre coralers de antiquitat e de condiciú maiors 
e mrnors, c .la terca part sie dels qui no serán coralen a coneguda dels , 
Promens del dir Offici, 'e les dites ,111 parts síen meses e n  ves capces 
sparces, quescuna part en sa capca, les quals ceduletes sien bcn mescladcs, 
e cubertes les dites capces, de qriescuna de aquelles sia tret un albaranet 
~ e r , u n  infant ~ e t i t  e axí serán tres, c Ics persones qui en les dites tres 

Item, ordonaren los dits ConseUers e Promens, que los dits ves Pro- 
mens haien facultat de elegir un o dos andcdors qui haien carrech de 
cullir e levar los diners e altres coses de la dita Confraria que los 
dits Promens los dirán e appeUar los del dit Offici o Confraria n i  a 
Concell, cossos, albats, com a qualsevol altres coses qui haien esguart 
a la dita Confraria o Almoyna. 
Itern, ordonaren los dits Consellen e Promens, que d aqui avant, 
quescún confrare de la dita Confraria sía tengut paguar. a la caxa de 
aquella tots dissaptes un diner, e quescún any, lo jom de la dita festa 
de Nostra Dona de Setembrc, XII diners, per sustentació e augmentació 
dels icarrechs e coses pies de 18 d in  Confraria o Almoyna. 
Item, ordonaren los dits Consellen e Promens, que d aqui avant, tota 
vegada que los confrares serán appellats per los dits andedor o andedors 
per pan  dels Promens del dit Offici per anar a Concell, cossos, albats, 
combreguars o -  per qualsevol altres coses per -hó de la d in  Confrarii, 
que y sien tenguts anar e &ser presents sots ban de XII diners a ques- 
cú e per quescuna vegada que será fct lo contrari salvat, empcró, just 
impediment, lo qual coneguen los Promens del dit Offici. 
Item, ordonaren los dits Consellers e Promens, que la dita Confraria 
u Almoyna puxe fer e tenir drap o dmps per a cossos, albats e altres, 
e aximateix. ciris e totes coses necessaries a la dita Confraria o Almoyna, 
segons als dits Protnens o lurs Consellers o maior part de aquells seri 
vist fahedor. 
Item; ordonaren los dits Conseiiers e Promens, que d aquí avant, si 
entre los confrares. de la dita Confraria o companya o familia lur, se 
seguirhn disscensions o discordies axi de paraules com de fets, los dits 
Promens de la dita Confraria puxen e haien facultat de tractar concordia 
e pau fahent ho per aquells modos, vias e maneres que conexerán pus 
utils e expedients a tota lur conegudr, e axi fahent metre en preíó 
aquells qu& necessari será, .com en altra forma, e que tots los dits con- 
frares, companya o familia lur, haien star a ordinació dels dits Promens 
e a ells ne a algún d ells no-gosen dir pamules indegudes en alguna. 
manera, e si Iio fahíen, que las dits Promens hi provchesquen per aqueUs 
remeys degus que conexerán com dit es. 
Item, ordonaren los dits Consellen c Promcns, que d aquí avant, algún 
coraler o altre qualsevol persona arí confrare com no confrare qui obre- 
rá o volrá fer obrar coral en la dita ciutat, no  puxe n e  li sia licit ne 
permés tenir, per obrar coral, mes avant de un sclau o de una sclava, 
e que lo coral que obrerá sia de son senyor propri e no de alrre pcno- 
na; e si cas era que la. dit senyor no havia obre, que lo dit sclau o sclave 
ne puxe haver de altre, peró, que la dita obre se haie a ffer en tot cas 
en casa del senyor de qui lo dit 5 ~ 1 3 ~  o sclava será, sots han de C sólidos 
a quescú e per quescuna vegada que será fet lo contrari. 
Item, ordonaren los dits Consellers e Promens, que d aquí avant, tota 
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vegada que algún coraler será passat de aquesta vida e restará muller de 
aquell, sia licit epermés a aquella, poder tenir en lo dit offici de obrar 
coral un sclau o una sclave qui puxen obrar axi del coral de lur dona 
com de altre qualsevol persona, pus faga la dita obra en casa de k r  
dona propria. 
. Item, ordonaren los di= Consellers e Promens, que d aqui avant, los 
Promcns del dit Officí puxen trametre los andedor o andedon de la 
dita Confraria un die la setmane per anar e demanar als -confrares de 
la dita Confraria o Almoyna per amor de Deu, pei a obs dels pobres 
confrares de aquella si n i haurá. 
Item, ordonaren los dits Conscllers e Promens, que d aqui avant, los 
tres Promens qui novellament elets serán, dins tres dics aprés lur clecció, 
haicn, c síen tenguts jurar cn poder dcl honorable Vaguer o Regent la 
vaguería de la dita ciutat, de haver sc be e leyalment en lur offici de 
prohomenia, e en totes coscs concernents la dita Confraria o Almoyna, 
e de tenir e servar e fer tenir e servar, en quant a ells será, les dites e 
presents ordinacions scgons lur scrie e tenor, sots ban a quescú d ells 
qui fahés lo contrari, de C sólidos. 
Dels quals bans síen fetes 111 paru eguals, la una de les quals sía del 
official qui n fará la exequció, I alrre terca pan, de la dita Almoyna o 
Confraria,. e la restant t cqa  part, de le$ obres dels murs e vaUs de la 
dita ciutat. 
Retenense, emperó, los dits Consellers e Promens, poder de interpretar, 
corrcgir e esmcnar tot so e quant los apparrá esser scur o duptós en les 
dites coses, tota vegada que 1s será esser ben vist a lur coneguda. 
ARCHIVO ~ i i r b ~ i c o  DE-LA CIUDAD DE BARCELONA. - Fondo Municipal. - 
Crider originals. 
Carta de los Conselleres de Barcelona al sefior Izun Cossa, conde de 
Troya, gobernador de Provenza, acerda del impedimento que encuentra 
Gaspar Muntmnny, mercader ciudadano de Barcelono, por parte de 
un veneciano, para pescm coral en las costas provenzales. 
Barcelona, no junio 1468. - 
Spectabili viro domino Johanni Cossa, Troye comiti, pro illustrissimo 
domino nostro rege in rota Erovincia gubernatori et  generali locumte- 
nentis. 
Non mediocri cum fiducia spectabilis vir et  domine amice noster 
colendisime. Sciens Gaspar Muntmany, mercator huius urbis, affectetis- 
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simus filius et civis gubemari et esse sub uno regc et domino, ipsas ad 
partes, non sine grandi sumptu, misis uonnullas barchas cum homiuibus 
valdc expertis causa piscaudi in ipsis maribus coraila, in quibns imni tem;' . , 
pote liberalitcr per cunctos piscati solebat, et ut ab ipso Gaspare moleste 
percipimus cum predicti homines predicta coralla piscari incepcrin; ~ e n i t  
ad eos qiiidam venetiis qui, sub cerro acolorato regio titulo, ipsos pisca- 
pe: medium vestre magniñccncic arquc aliomm regiomm officia1i"ni 
non pcrmisit; et quod durius est ex ipsis hominibus non uulios capi et 
maltractari fecit; hoc enim maxime prcstancie vir, non sinc grandi ad- ' 
miracione coiistituti sumus, quod alieni "gracie iucommodis er . utilita-. 
ribus in dominio domini regis, maiorem locum obtincaut quam eiusCem 
domini regis propri vassalii vesirates profecto istich non aliter quam 
nostrates et propri, quidem cives aniplissime cum favore tractanmr, quod 
mutua vice piriter in nosmubus ibi fieri deber hic enim Gaspar suas ob 
maximas facultates cum eciam ob grandissimam diligenciam et artis mer- , 
cantilis, periciam amplissimas fere, per omues muudi partes tractat nier- 
caricias; quarum gracia júra hac .in civitate pro guerre sustentaciones im- 
posita magnopercaugmentatur et ex mercaucia sua tam coraliorum quam 
alias plures hac in civitate oivunt et moran trahunr qui aliter, sine ipso, 
vivere et in hac civitate,morare non valerent, et non injuria. quidem ipse 
' Gaspar ab iilustrissimo et virtuo$ssimo domino primogenito atque a uobis 
sumum in modum dilectus est cum suo scrvicio at huius rei publice 
, 
beneficio peuitus deditus fit eas ob res tam pro grandi status maiestatis 
regie et sui iliustrissimi primogeniti servicio quam eorum rei publice 
conservacione vestramm quidcm prestantissimam personam obuixc oramus 
et obsecramus ut homines predictos dicti Gasparis Muutmany ita reco- 
missos habcrc, placeat et taliter providere, quod ipsi, sine impedimento 
dicti veneti et ~ cuiiispiam ( ? )  persone, ' coralla predicta piscari valeant 
ipsa 'cnim coralla ibidein piscanda haiic In civiratem navigabuntur et ex 
ipsis jura pro guerre sustentacione hic imposita maximam utilitatem re- 
portabunt et ex ipsorum coraUon?m operacione plurcs cx domiciliatin Iiuius 
civitatis eorum quidem vitam duccnt ex hoc enim senricio dicti domini 
regis et sui iUustrissimi primogeniti ac bencficio corum rei pnblice mi- 
nim ( ? ) . i n  modum satisfaciet. Prestantissima persona vesm quam feliciter 
et diu conservare dignetur interara Divinitas. Scripta Barchiuone Xr d i e  
junii anno MCCCCLXVIII. . . 
Consiliarii civitatis Barchiuone, ad honorem vestram ~aratissimus. 
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Lletrer Clores, 1468-71, fol. 12. 1 
XIV 
Carta de los Conselleres de  ~ a r c d o n a  al Veguer, Sindicos y Consejo de  
Prov#nza, mplicóndoles intercedan para que el conde de  Troya les 
atienda en la petición que le tienen formulada, a propósito de los i~npe-  
' dimentos que encuentra Gaspar Muntmany para pescar coral en  las 
costar de  Provenza. Barcelona, io junio ,468. 
Magnificis ct spcctabilibus viris, amicis nostris colendisimis, Vicario, 
Sindicis et Concilio civitatis Provincie. 
Mapifici et spcctati viri amici nostri colendissimi. Spectabili quidem 
viro domino Gubernatori c t  Locumtciientis ipsius Provincie nostras da- 
muslitreras sub forma copie iq presenti seprrlte ct quia iii obtinendo ea 
que jucte ipsum Locumrenentis oramus et deprecamur vestre arhicicie 
inrercedentes magiicpere prodesse potnerit eam obrem maiori qna possimus . , 
animi affeccione vestras quidcm magnificencias admodurn colcndas de- 
precamur et obsccramus quatenus respectu et intercessione Iiuius civitatis 
et nostri qui vestrates non aliter quam proprios cives et filios nostros et 
ipsiiis civitatis Iiabemus et pro viribus amplissimo favorc tractari facimus 
placeat taliter apud dictum Locumteiienti intercedere. quod mediantibus .. 
opera et labore vestris pro cive er filio huius civitatis tam benivolii e t  
affectato ac servicio magestaris regie et iiiiistrissimi domini primogeniti 
dedit arnplissime n t  petimus oL~inencius hoc piofecto nobis per gratum 
erit et ad sirniha ac multo maiora obligabimur vestris carissiniis amiciciis 
qnas nnnc et semper feliciter benevalcrc perobtamus. Scripte Barchinone 
X' die junii anno IM~CCCCLXVIII". 
Consiliarii civitatis Barchinone, ad honoris vestri parati. 
A n c ~ i v o  H i s ~ ó n i c o  DE LA CIUDAD DE BARC~LONA. - Fondo Municipal. - 
Lletres Closes, 1468-71, fol. 11. 
~ a ; a  de los Colasell$res de Barcelona a Jairne de Romansn, cónsul de los 
catalanes en Marsella, en  la que le dirigen una súplica rernelante a la 
que habían dirigido al Veguer, Sindicos y Consejo de Provenza. 
Barcelona, io junio 1468. 
Magnifico viro et amico nostro carissimo domino Jacobo. de Romaosa, 
consuli cathalanomm civitafis Massilie. 
Magnifice vir ct consu! noster cathaianonim. Admodum colende pro 
maximo inreresse nednni cuinsdam venernbili viri Gasparis Muntniany, 
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mercatoris et iffectati filii et civis huius civitatis, qui eciam t.ro interesse 
, aliorum civium et vassaliomm inagestatis regie, scribimus spectabili viro 
domino Gubernatori et Locumtenenti generali ipsius Provincie ac mag- 
nificis viris Vicario Sindicis et Concilio ipsius civitatis sub forma copia- 
m m  in presenti interclusamm, et quare hcc de quibus'superius nominatis 
scribimus maximopere cordi habcmus eam obrem vos ohuixe deprecamur 
quatenus pro reddendo debitum vostro officio cum eciam, pro servicio 
domini regis et sui illustrissimi primogenid et sue rci puhlice conser- 
vacione ac  denique nostri et huius civitatis complascencia, quod primuni 
has littcras habueritis, diligenter litteras tam dicto Gubcrnatori er Lo- 
cumtenenó ac Vicario Sindicis et Concilio confcstim tradatis et pro parte 
Iiuius civitatis et nostri pro viribus ita lab~retis, quod a dicto domino 
Locumtenenti obtineaiiuis qui juste petimus, hanc profecto rem taliter 
. 
vohis comissam facimus ut appertissime vidcamus benivolenciam erga nos 
v e s t r a ~ m  et strictius obligeinur peragere. Pro honorc ~ersone  vesrre quam 
feliciter et diu conseri-are dignetur iiitcraca Divinitss. Scripte Barchinone 
u t  supra [Xa die Junü anno MoCCCCLXVIII*]. 
Consiliarii civitatis Barchinone, ad vestri honori parati. 
Ancriivo H i s ~ ó n i c o  DE LA CIUDAD E BARCELONA. - Fondo Municipal. - 
Lletres Closes, 1468.7'~ fol. 2r v. 
XVI 
Carta de los Consellererde Barcelona ai Adelantado A4ayor de Murcia, 
relativa a una querella surgida entre dos mercaderes murcianos, de  una 
parte, y Gaspar iMunmzany y luan de Trillo, de Barcelona, de otra, 
a propósito d e  m# cwrtpañía formada por los mencionados p r a  ~ P S C O . ~  
coral en las cortas de Murcia. 
Barcelona, lo julio 1475. 
. . 
Al molt spectable molt noble e gran baró, lo scnyor Adelantado de 
Murcia. 
Molr spectable e molt nobje e gran baró. Entre en Ffrancesch Gomis 
de Murcia e Johan Ferrandez de Carragenia, de una pan, e mossén Gaspar 
Munmany e Johan dc Trillo, mercaders de aquesta ci~itat, de la pan  
altra, es stade feta cerca companyia de corelar o peschar coral en aqucixes 
vostres man, per la- qual, los d i s  Gaspar Munmany e Johan de. Trillo 
de aquesta ciutat ercn tengutr haver en lo dit exercici trcnta lahuts de 
la cosn o provincia d Empurdá del present principat, e rnetre en la 
erpcdició de aquelis fins en CCCCL llinres. Les guerres qui son strdes 
- e vuy encare son entre la magestat de nostron rey e senyor ab lo rey 
de Ffranca per causa dels comdats de Rosselló e de Sardanya. als quals 
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la dita provincia d Empurdá es continua e uemeneja, han obstat que 
no S es puschut haver compliment de tanrs lahuts, con1 los homens en  - 
dits exercici experts, per causa de dites guerres, no han volgut, ne los 
senyors sots qui son,- no han permés lexar dita provincia; e jatsía los dits 
Gaspar Muumany e Johan de Trillo hi haien donade la diligencia possible 
de dits lcuts fornits de gent experta com se pcrtany no s ha puschuts 
haver sinó vint, los quals, empcró, segons som informats, costen major ' 
quantitat que no acostumaven costar los rrenta, com sia affermat que rota 
dita quantitat de CCCCL iiiures s i es convertida; es vist ,rahouable que 
pus es fet lo  possible e per lo  dit impediment sorteix no poder haver 
sin6 los di= XX lahuts, Fferran Gomis e Johan Ferrandis, no deuen al- 
terar ne moure dit exercici per que es feta dita companyia resulrant a 
molta utilitat de totes les parts, e per dita occasib testifficauts nosaltres 
a la nablesa xrostra la veritat dels dits impedimcnn, supplicam a aquella 
li placia haver per recomenade la justicia dels dits nostres mercaden, los 
qiials, en dar compliment a dites coses han fcta tOt3 possibilitat. Acb, 
molt noble baró, aquesta Ciutat reputará a la noblesa vostra a molt sin- 
gular benefici, ultra que será exercida "ostra acustumade justicia, e los 
vassalls e suhdits del serenissimo senyor rey, als quals 'vostra gran no- 
blesa per se molta virtut presideix ne reportarán lo desijat util, offerints 
a la noblesa vosva aquesta Ciutat e nosaltres a tots bcncplacis. la qual 
conserva la sancta Trinitat als succesos desitjats. De Barchinona a X de 
julio1 any MCCCCLXXV. 
A l  lionor e beneplacit de vostra noblesa apparellats. los Conseiiers de 
Barchinona. 
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XVII' 
Capítulo, aprobado por lar Cortes de  1481, relativo al negocio del coral 
que re percabn en los nznrer de Cerdeña, Córcega y otros lugarer de la 
Corona de Aragón. í14811. 
E mes, supplica la dita Cort, que sia mercé de-vostra altesa, per be e 
redres de la mercadcria, atorgar, statuhir e ordonar los capitols seguents: 
Prinieranient, com experiencia Iiaie rionstra; e de .quisciin die moiistra 
la gran utilitat e endrqa de la mercadería e negociació que prové .als 
poblats en lo present principat sobre la negociació dels corals qui s pes- 
quen e corelen en les inars de Cerdenya, Cóncga ,e altres terres de vostra 
altesa, la qual de un temps enqá es desviada e venguda per la maior 
part en mans dc persones que no sols [no] son'vassalls e subdits'mas 
inimichs de  vostra senyoria, e per so, per tomar la dita negociació c 
encara mes. amplsment sobre aquella provehit, suplica la dita Cort que 
placia a vostramagestat ordonar e provehir, que persona alguna que no 
será vessall e subdit d c  vostra altesa no gos ne presumescha pascar ni 
corelar corals en les dites mars de Cerdeiiya e Cónegua, si dotichs primer 
no haurá prcstads caució en la vostra vila del Algucr e [u] poder ,del 
Governador o Vaguer, etitreveiiintlii lo Corisol de cathalans e lo Conseller 
en cap del Alguer, que t o s  los corals que pascadn e traurán, portarán 
e descarregaráu en la dita vostra vila del Alguer, e de aquells farán segons 
per lo present capitol e acte de Cort es provehit e ordcnat, c qui contra 
fará, que perda aquells e sien donats a qui 1s pendrá de bona guerra. E. 
norestnenys, que no si: licit ne perrnés a vassall nlgú e suhdit de vostra 
senvoria o als qui starán e habitarán ¿n la dita illa de Cerdenyi e altres 
parts de les terres e senyoríes vostres, negociar. vendre, permutar, donar 
los dits corals per si'ne per interposada persona a algú o alguns qui no 
sien vassalls e suhdits de vostra akesa, e acá sots pena de mil florins 
d or d Aragó e de perdra los  dits corals e qualsevol altra mercadería que 
ah aquells fos contmctada, .cambiada, rebuda o proceliida. E per dar 
maior direcció a .la dita negociació, sie mcrcé vostra statuhir e ordonar, 
que corals alguns no pugan exir de la iUa de Cerdenya sens que no isquen 
prestada primerament cautió. saltim juratoria, que per si ne per interposada 
persona n o  portarán ni tremetrán en nengunes terres nc parts que no síen 
vassalls e subdits vostres, los d i t s - c o ~ l s ,  si donchs aquells, dreta vía. no 
navegaven en les parts de lavant, e que dins cert termini a arbitre del ~ 
Visrey O Governador de la dita illa. entreveninthi lo Consol de cathalans, 
Iiaurán certificatoria de aquella terra o loch alion los diu corals serán 
aportats;. e que placia a vostra altesa revocar e haver per revocades qual- 
sevol licencies, guiatges e facultats contra lo present capitol atorgades per 
vos senyor e vostres predecessors fins aci a qualsevol persones e univer- 
sitats donades en contrari. E si per irnportunirat o en altra mancra, de vos, 
senyor, e vostres successors, cren obteses o atorgades, que aquelles sien 
nulics c sens efficacia alguna, E encara, lohant, approbant e coufirmant 
los privilegis e ordinacions sohre a$ó disponents, voler ordonar' e expres- 
sament prohibir que geiiovesos c corsos no puixen star en la vila'de 1 Al- 
y c r  sots les penes en aquells contengudes, ffahenr fer totcs provisions e 
crides en qualsevol lochs necessaries. Plau al senyor rey ~rovehir  ab 
pmgmática'e altres provisi0,ns opportuucs c ucccssaries sobre lo contengut 
en lo dit capitol segons es supplicat, excepto, que botó lavorat puixe 
esser venut o portat fora del rcgnc dc Cerdenya liberament e sens cm- 
paim algú peL qualsevol persones, e acÓ mateix, en la dita manera, pro- 
vehirá lo d i t  senyor rey en les altres parrs e terres de sa senyoría ha hon 
se pesquen corals ... 
Ancw~vo H i s ~ ó n i c o  DE LA CIUDAD IDE B~RCEI~ONA. - Fondo i\,lun.icipal. -, 
nocumentación de las anti.yuns Cortes. 
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Carta de los Conselleres de Barcelona a Gaspar ~omaizaera, cónrul de 
los catalanes en la villa del Alguer, en la qne. le reconvienen por su 
mala acruació.n en una cama pendiente entre un mercader barcelonés 
y zLn judio, originada con ~not ivo de cierta cantidad de botón de coral 
que el segundo pretendia haber entregado al primero. 
. . 
Barcelona, 5 mayo 1486. 
\ 
Al molt honorable lo senyer en Gaspar Romaguera, consol de ca- 
rhalans en la vila del Alguer. 
Elonorable senyer. N o  sens gran admirati6 havem entés lo que ab que- 
rda  nos es stat rcportat per en March de Johan Fortiá, fill e procurador 
del ,honorable en Johan Fomá, mercader ciuradá de aqueSta ciutat, que 
en l a  causa que dcvant vos se mena entre Mossé de ~arcassona  juheu 
e en Manuel Galcerhn, com a e factor del dit Johan Fortiá. 
per occasió de cena quancitat de botó de ,coral que 10. dit Mosié pretén 
haver. liurada an Franccsch Piera, .olim factor del dit Johan Foniá. en - 
v i m t  de cert pacte fer en Barchinona entre los dits Johan e Mossé, 
segons e n  lo procés de la dita cansa dcvant nosalties exhihit es stat vist; 
16 dit Manuel Galccrán, jarsia diverses vegades hage preds, dit e allegat 
. . 
que de aquella vos no podíeu ne devíeu csser conexedor, ans, per.vigor 
del dit pacte, aquella devieu remetre a conexer e decisir en Barchinona, 
assó no obstant, ab vostro consell, instant lo dit Mossé, haveu declarat 
vos esser conexedor de la dita causa, $o quehavcm hagut a molta me- 
ravella per esser vos official crear per aquesta Ciurat e qui en la justicia 
sou tengut defendre e favorir los ciuradans de aquella, maiorment en cosa 
que ha sguard a pnvilegis de aquesta ciutat, en virtut dels quals, vos sou 
obligat remetre la conexensa de la dita causa assi, no contmtant qualsevol 
coses en lo dit procés per lo dit Mossé en conuari dites e allegades. E 
com aquesrcs coses evidentinent concernesquen gran interers dels dits 
privilegis,. a la defensió dels quals e déls dits nostres c i u t a d a ,  per lo 
carrecli que renim d e l  regiment dc aquesta ciutat som obligats, no s es 
vist esser possible ne expedienr a nosaltres poder ne deura tollerar ab . 
paciencia lo preiudici e lcsió de aquells e maiarmenr per vos, segons dit 
es, com a official de aquella, ans nos es forcat, pcr manutenció de aquells,' . 
procehir contra los violadors per les penes als contrafahents en dits privi- 
legis apposades. E per quant  lo dit March dc Johan Fortiá, Cn lo dit nom, 
encara a cautela per la dita causa, ha fermat de dret al dir Mosré de 
Carcassona en la cort dels Consols de la Mar de aquesta ciutat e promés 
de pagar la cosa judicada ab obligatió de sos beus, segons en aquella a la 
qual nos referim es contengur, per tant, quant podem, vos pregám que, 
per observatió de dits nostres~privilegis, admetent la dita ferma de drct 
com a iusta e rahonable, remetau la dita causa e les dites p a m  ab los 
processos, scriptures e altres coses fahents per aquella als dits- Consols 
per los quals será administrat coinpliment de justicia a les dites pam. 
Altrement, si lo conrrari per vos era fet o attempmt, lo, que no creliem, 
covindría a nosaltres procehir axí per executió de les dites penes en los 
di& privilegis apposades com per altres remedis que aquesta Ciutat en 
semblant cas acustuma, lo que ns sería greu per sguard vostre. De Bar- 
chinona a V de maig any mil CCCC L S X  sis. 
Los Consellen de Barchinona, al honor vostre appareliats. 
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XIX 
Curto de los Comellerer de Barcelona a Bofillo de ludice, inwey del 
Rosellón, excurándore de no podm complacerle en influir para que 
um pmte del coral depositado en Barcelona, 01 el Principado y en el 
Alguer pudiese ser llevado al Rorellón. 
Barcelona, 1 mayo 1488. 
Al molt spectablc lo senyor Bofilio dc Judice, Visrey de Rosselió. 
Molt spectable senyor. Una letra havem rebuda de la senyoria vostra 
ab la qual nos significa les quereles per los mercaders de aqnexa patria 
a vostra senyoría fetes sobre la prohibició dels corals no esser treti. de 
aquesta ciutai e principat nc de la vila del Algucr, pregant nos, per los 
respectes en dira letra mencionats, permetam alguna p a n  de dits corals 
puiaen esser portats en aqueix regne. A nosaltres, spectable senyor, es 
molt desplahent per la certitut tenim quant la senyoría vostra es zeladora 
del benefici e repás dels poblats en aqueir e aquest regnes e de la con- 
servació del comerci de aqueli, no poder condeceudre a dites pregarics. 
car, si en facultat nostre fos, tinguerem a bona ventura poder ne plaura 
a aquelia; mes obstant la prachmática e prohibició de di=. corals per la 
magestat de nostre Rey e senyor feta, a nosaltres no es possiblc cn alguna 
manera poder hi donar loch. E axí, pus la senyoria vostra veu que no 
stá en facultar nnstra, havem crehensa ferrna que per acá la voluntat 
de la senyoria vostra no pendrá alteraió, ans fiain fará per aquesra ciutat 
e principat lo  que fins aci loablement e virtuosa ha acustumat. E tota 
cosa que fer porem per complascencia de vostra senyoria farem ab niolta 
bona voluntat. E Noscre Senyor conscrvc vostra senyoria a son servey 
e ab prosperitat. De Barchiuona a dos de Maig any mil CCCCLXXXVIII. 
A la ordinació de vosrra senyoria promptes, los Conscllers dc Barchi- 
nona. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BAR&ONA. -. Fondo Municipal. - . 
Lletrer Closer, 1487-94 fol. 73. 
Carta de los Consellerer de Barcelona a lor ]urador de Zaragozb, supli- 
cindoles que intercedan con los Diputados del reino de Ardsón para 
que a Antonio Vidal, coralero de Barcelona, le sean devueltor quince 
ducados de oro que los recnndadorer del derecho de peaje de la willa 
de Froga le babím exigido indebidanaente por el trdnrito de uno partida 
de coral que llevaba a Apagón y a Cartilla. 
Barcelona, 15 mayo ,498. 
Als m?lt magnifichs e de gran providencia senyors los Jurats de la 
ciutat de Ceragossa. 
Molt magniriclis e de gran' providencia senyors. Per n Aiitlidni 
Vidal, coraler ciutedá de aquesta ciutat, havem sabut que en aquests 
prop passats dies, passant eli per la vila de Fraga p o p n t  certa quantitar 
de coral per aquex regue e per Castelia. lo collector o arrendador de la 
leuda o dret de pearge de la dita vila li demaná pagás dits drets per 
los corals; e mostrada per el1 als dits collecton o arrcndadors la carta 
de la franquesa de aquelis en v i m t  de privilegis a aquesta ciutat e als 
ciutedans de aquella atorgats, lo lexaren passar liberament sens exhigir 
lo dit drer. Aprés,, passat lo  dit pont de la dira vila, los dits colle'ctors li 
anaren derrcra demanantli altre vegada lo dit dret pretenent havie de- 
fraudar aqueU, per lo qual li feren pagar quinze ducats d or, lo  que 
havem tengut e tenim a molta meravella per haver denunciar lo dit Vida) 
los dits corals e haver lo lexat passar liberament c aprés, ab decepció, 
extorquirli los dits quinzc ducats en gran dan seu e perjudici dels dits 
privilcgis. E per quant nosaltres, com a rcgidors de aquesta ciurat, no 
podem fallir n la defensió dels dits nostres ciutedans e privilegis de dites 
franqueses per lo carrech que nostrc offici nos obliga, per no enuar en 
contcnció de la observació de dits privilegis, Iiavem delliberat fer la 
presenr a les magnificcncies vostres a les quals quant mes afectuosament 
podcm pregam que, per contemplació de aquesra ciutat e nostrc, vullau 
incercedir ab los magnifichs Deputárs de aquex regne e arrendadors dels 
dits drets que per observació dels dits privilegis sien, restituhits al dir 
Vidal Im dits quinze ducats sens ferli pagar lo di[ dret e haver a el1 e 
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als altres ciutedans de aquesta ciutat per franchs e líbcros dels diti e. altres 
d r e s  en virmt dels d i s  privilegis. Nosalrres ienim f e m a  creenca que 
les magnificencies vostres, zeladores del servey del senyor rey e benefici 
comú, provehirán en tal nianers, que dits quiiize ducats serán restituliits 
e lo  perjudici fet als dits privilegis será tornar a loch, e iio f ~ t u r a r á  a 
nosaltres recorrer al dit senyor Rey pcr la observació dels dits privilegis 
c excqució de les penes als contrafalienti en aqucli apposades; lo que 
no vol~íem per la afectió quc tenim de fer cota cosa que sía be e honor 
de aquexa ciunt e de les magnificencies vostres, les quals Nostrc Senyor 
Den tenga en sa protecció e guarda. D e  Barcliinona a XV de Maig any 
mil CCCCLXXXXVIII. 
+l honor de les magnificencies vostres apareliats, los' Consellers de 
Barchinona. 
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XXI 
Carta de los Conselleres de Barcelona a los imendadores del peaje de la 
villa de Fraga, reclamando, pnra' Antonio Yidal, los qunice ducados de 
oro que le habían hecho pagar indebidamente 'por la partida de coral 
nzencionada en el documento anterior. 
Barcelona, 15 mayo 149% 
Als molt honorables los arrendadors o collecton del dret del peatge 
' de la vila de Fraga. 
Molt honorables senyors. N o  sens gran admiració Iiavem entés lo que 
per n Anrhoni Vidal, coraler ciutedá d e  aquesta ciutat, ab qnerimonia 
nos ha manifestat, que passant eli en los dies passan per aquexa vila ab 
certa quantitac'de coral, per vosnltres li fon deminar dret dé peatge per 
'l.os dits corals; e mostrada que us hagué la carta de franquesa que te de 
aquesn ciutat, fou liberat e spedit de vosaltres sens ferli pagar dit drct. 
Aprés, en maneres no acustumades, li sou anas derrera c fet tornar en 
la dita vila preteiieiit Iiavíe defraudat dit dret per lo qual e per lo dit 
pretés frau li haveu fet pagar quinze ducars, cosa inaudita c de mal 
eximpli en aquexa vila cn la qual no s acustumen fcr  sobergaries. E per 
quant com sabeu, lo  dir Vidal, per esser ciutadá de aquesta ciutat e 
franch del dit e altres dren cn virtut de diversos privilegis a la dita 
ciutat e ciutedans dc aquella atorgats ab grans pencs als contrafa@nrs 
aposades, nosaltres, per exequciú dc aquellcs erem deiiiberats procehir 
exequtivament Contra vosaltrcs e per constituhuvos en maior culpa havem 
pensat, ans de procehir, fer vos la present-pregant vos que per observació 
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dcls dits privilegis a la manutanció d e l ~  quals c del dic nostre ciutcdá 
no podem fallir, .que de continent, les presenrs vistes, vullau restituhir 
al dit Vidal los diu quinze ducars seiis ferli pagar dir dret, e Iiavent lo 
d ací avant per francli de aquell e d altres. Creen~a tenim ho fareu, 
que axí pertany fer ho per justicia com a bons officials, e no volreii que- 
iiosaltres nos haiam a clamar de vosaltres devant lo senyor Rey e sos 
officials per observació dels dits privilegis e cxcqució de les dites penes. 
lo que com a forcats nos convindria fer, ans n o  ns scria possible dar 
comport al perjiidici dc dits nostres privilcgis e dan del dit Vidal, 
ciutedá nostre. De Barcliinona ut supra ( a XV de Maig any mil 
CCccLxXXXvIII). 
Los Consellcrs de Barchinona, al honor \~ostre prests. 
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XXII 
Carta de los Conselleres de Barcelona a Rafael Ceyvera, síndico de la 
ciudad, interesándose por la suerte de cuatro coraleros, los cuales fzreron 
apresados por 10s nzoros mientras pescaban coral en,los mares de Ca- 
gliari, y que a la sazón estaban sufriendo cautiverio en Túnez. 
Barcelona, 6 septicmbre 1498. 
Al molt honorable lo senyor en Kafel Cervera, sindich de la ciutat 
de Barchinona. 
Molt honorable senyer. A nosaltres es recorregut Iu dic present en 
Pere Sureda, de la vila de Pclafrugell. lo qual, en lo mes de juny del any 
mil CCCCLXXXXVII, fod pres, enscmps ab en Francesch Sureda, ~ e r m á  
seu, Pcrc Vives. de la vila de Palarnós, e Johanot de la Illa, de Caller, 
coralant ells en la forma que cascÚn any se acusmme en les mar5 de 
'Callcr; foren presos per rres galiotes dc motos e portats cn Tunis en la 
qnal son stats deteiiguti fins a& que lo dit Perc Sureda, tractant,ab los 
qui 1s havia comprati, se son rcscatats ab condició quc clls haguessen 
a comprar quatre moros qui son en Caller, e comprats aquells e portats 
en Tunis, serán delliurats lo dit Pere Sureda e los dits Francesch Sureda, 
Pere Vives e Johanot, qui de PICSEnt stán en resena pcr la seguxetat 
de la promesa per clls feta de comprar dits quatre catius qui. son e n  
poder de cem mercaders de Caller dels quals Lo d i t  Sureda ha volguts 
comprar aquells. per poderlos portar en Tunis e metre en libertar a ell 
e a sos companyons. Los dits mercaders, sahent que eUs no n poden 
exir sinó per medi dels dits catius, los dcmanen preu demesiat e rnolt 
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insuportable per a ells; ha delliberat sobre asó lo dit Sureda, recorrer 
a la magestat del Rey nosue senyor per suplicarla vulle manar ab ses 
provisio?~ als dits mcrcaders que vullcn vendre los dits catius p i r  preu 
rahonable que ells puguen suportar, com, altrement, a el1 no sería pos- 
sible de poder exir de captivitar ni de poder dcls dirsmoros. Som stats 
molt pregats per p a r  lur que en comendació del que han suplicar a la 
prcfata magestar, vos intercedisscu e aiudasseu cn lo que us scria possible 
per parc de aquesta ciutat, attés que es grandissim mcrit per esser crcp . 
tians e en peno, per no poder baver los dits catius, de romandre en la 
capuvitat cn que srjn de perdició de la ánima. Vos pregam molt hi 
facau ab molra diligencia lo que de vos speram que molt vos ho stimarem 
per los sguarts dessus dits e maiorment que asó es en práticha en aquestes 
pam per recuperació dels crestians poder haver los moros qui son dc 
part de $a per lo preu ralionable. Fins aci no havem poguda Iiaver la 
informació de& alberans del thesorer; speram la haver dc hora en hora; 
hsguda que sía vos será de continent ccamesa e respost a vostres letres. 
Be us grahirem nos doneu avis prornptament de la forma de la sepultura 
que aquí s f a d  de la reyna de Portugal. De Barchinona a V I  de setem- 
bre any mil CCCCLXXXXViII. 
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